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3Town Officers
Selectmen, Assessors and Overseers of Poor
FRED I. LUCE
THOMAS L. CLEAVES FRANK H. LIBBY
Moderator
W. WARREN HARMON 
Clerk
FRED I. LUCE
Treasurer
ARTHUR LEON JONES
Collector of Taxes
KENNETH C. NORTON
Superintendent of Schools
FRANK H. B. HEALD
Constables
WM. H. O’BRIEN 
THOMAS B. MULLEN
Regular Police Officer 
CHAS. F. FREEMAN 
Trustees of Free Public Library 
GRACE R. HARMON, term expires 1932
KATE L. LUCE, term expires 1930
LAKE C. ABBOTT, term expires 1931 
Health Officer
LEWIS A. ROBINSON 
Board of Health
GEORGE E. WHARFF HENRY F. MULLEN
t
Superintending School Committee 
NELLIE L. GUIIPORD, term expires 1930 
ALBERT ARMSTRONG, 1932
ARTHUR W. McLEOD, 1931
4Chief Engineer of Fire Department
THEODORE H. MINGO
Road Commissioner
DANA E. HUNTINGTON 
Auditor
NORAH PERKINS
Special Police Officers 
WM. H. O’BRIEN, Chief
Lewis M. Fowler, Capt. Theodore H. Mingo
Herbert E. Trafton, Sergeant Irving C. Lyon
Francis T. Matthews 
Charles F. Freeman 
George L. Thomas 
Fred O. Watkins 
Walter McDowell 
Wm. Dunn 
Fred Letarte 
Omer Bill
George H. Delaney 
Tames Gibson 
Thomas McLin 
Henry Roberts 
Wm. Earle 
Thos. B. Mullen
Henry Stewart 
R. H arold Hamor 
John E. Lowe 
Wilbur F. Emmons 
John W. Hopkins 
George Letourneau 
Fdward Paul 
A. S. Pettingill 
Tobn Hayes 
Derry W. Dow 
lames Linney 
William B. Morton 
Georee Wharff 
Carl H. Davis
Life Guards
LAWRENCE DOW HAROLD BURNHAM
LEWIS C. BRIGGS WM. CRAIG
EDWARD PAUL
Sealer of Weights and Measures
J. RICHMOND LORD
Measurer of Wood and Bark
JOHN B. LAROCHELLE J. NASON MILLIKEN
Town Weigher
Wm. J. C. MILLTKEN
5SPECIAL POLICE
Hudson T. Stuart, Motor Cycle Officer. 
Jesse J. Scripter, special.
L. McLarty, special.
George Beaudette, special.
Otto Knack, special.
Daniel Meehan, special.
Daniel M. Kelliher, special.
W. L. Tarbox, special.
Edward F. O’Donnell, special.
6Town Clerk's Report
Marriages Recorded 1929
Norman P. Smith to Phyllis R. Shepard, February 2, by- 
Wesley M. Mewer, Justice of the Peace, in Old Orchard Beach, 
Maine.
Walter M. Lauritzen to Fern E. Furbish, March 3, by Wes­
ley M. Mewer, Justice of the Peace, in Old Orchard Beach, Me.
Charles D. Wilson to Alice M. Corcoran, March 25, by Fred 
I. Luce, Justice of the Peace, in Old Orchard Beach.
Lawrence Nourse Stackpole to Doris Eldena Emerson, 
March 30, by Rev. Charles B. Sinden in Old Orchard Beach.
Wilbur B. Tarr to Clara M. MacDonald, May 11th, by Rev. 
B. C. Wentworth in Old Orchard Beach.
Philip Charles McCarthy to Alice P. Gray, June 4th, by Rev. 
James J. Mullen in Old Orchard Beach.
Karl W. Benway to Leah G. Burnett, June 8th, in Old Or­
chard Beach by Rev. Willis M. Davis.
Oscar Goldman to Esther Brounstein, June 16th, in Old Or­
chard Beach by Rabbi S. Segal.
Timothy J. Crowley to Beatrice Campbell in Old Orchard 
Beach, June 15, by Rev. James J. Mullen.
James Stephen Casey to Blanche Martel in Old Orchard 
Beach, June 17, by Rev. James J. Mullen.
Hyman Davis to Marion Litowsky in Old Orchard Beach, 
June 16, by Rabbi M. Shobet of Portland, Maine.
Murray F. Palmer to Hazel B. Porter in Old Orchard Beach, 
June 29, by Rev. Charles B. Sinden.
Irving M. Frost to Beatrice Clark in Old Orchard Beach, 
June 30, by Rev. Charles B. Sinden.
John H. Russell to M argaret A. Tibbetts in Old Orchard 
Beach, Maine, July 1, by Rev. Charles B. Sinden.
Arthur L. Kief to Dorothy E. Darling in Old Orchard Beach, 
July 7, by Rev. Charles B. Sinden.
Albert Cherner to Helen Gottlieb in Old Orchard Beach, 
Aug. 5th, by Rev. Albert E. Kenyon of Cranston, R. I.
Charlie E. Webber to Beda T. McKenney in Old Orchard 
Beach, Aug. 6th, by Rev. F. F. Peterson of Portland, Me.
Stanley P. Yates to Elizabeth Charles in Old Orchard 
Beach, Aug. 8th, by Rev. Charles B. Sinden.
Benjamin M. Goldband to Esther Florence Gerstein, Aug. 
8th, in Dover, N. H., by John W. Morrison, Justice of the Peace.
7Maurice Kramer to Dora Kowinsky in Old Orchard Beach, 
Aug. 18th, by Rabbi L. Levine of Bangor, Me.
Walter E. Dixon to Angelina Divona in Old Orchard Beach, 
Aug. 19th, by Rev. A. E. Kenyon of Arlington, R. I.
John Shaw Jewell to Esther Lillian Merrill in Old Orchard 
Beach, Aug. 21st, by Rev. Edgar W. Churchill of Rochester, 
N. H.
Merton S. Curtis to Tirzah E. Matthews in Old Orchard 
Beach, Aug. 22nd, by Rev. H. H. Bishop of Yarmouth, Me.
William S. O’Brien to Beatrice Mills in Old Orchard Beach, 
Aug. 26th, by Rev. F. F. Peterson of Portland, Me.
Aimie Desestrait to Mamie Pendleton in Old Orchard Beach, 
Aug. 26th, by Rev. Charles B. Sinden.
Thomas J. Martin, Jr., to Sarah Doherty in Old Orchard 
Beach, Sept. 1st, by Rev. James J. Mullen.
Forest F. Adelman to Theresa Keenam in Old Oi'chard 
Beach, Aug. 31st, by Rev. Charles B. Sinden.
Harold Summer to Thelma Lowell in Old Orchard Beach, 
Aug. 28, by Rev. Charles B. Sinden.
Raymond Ginzberg to Adeline Caplan in Old Orchard 
Beach, Sept. 3, by Rabbi Samuel J. Abrams of Brookline, Mass.
Armand Chartier to Mary Daigle in Old Orchard Beach, 
Sept. 3, by Rev. James J. Mullen.
Anthony De Grace to Hildred Fitzsimmons in Saco, Me., 
Sept. 10, by Rev. Ward R. Clarke of Saco, Me.
William J. Gateley to Marion C. Keveney in Old Orchard 
Beach, Sept. 22, by Rev. James J. Mullen.
Israel Spector to Ruth Mazer in Old Orchard Beach, Oct. 
7, by Rev. Howard Gilpatrick.
Wilbert H. Staples to Charlotte E. Billings in Goodwins 
Mills, Oct. 12, by Rev. Joseph Bertrand Coy of Goodwins Mills.
Waldo Whiting Robbins to Elizabeth Lea Barstow in Old 
Orchard Beach, Oct. 20, by Rev. Charles B. Sinden.
Ambrose E. B. Floyd to Dena E. Staples in Old Orchard 
Beach, Oct. 30th, by Rev. Charles B. Sinden.
Leon Winfield Pillsbury to Inez Hill Rumery in Harpswell, 
Me., Dec. 14th, by Rev. Frank R. Welch of Orrs Island, Me.
Edward B. Pillsbury to Anna Herring in Portland, Maine, 
Dec. 19th, by Rev. Howard O. Hough of Portland.
Births Recorded for the Year Ending December 31, 1929
1929 Place Date Name Sex Parents
* Portland Jan. 4 Joseph Dorgan M George and Katherine Mokargel
Old Orchard Beach March 19 Kathaline Mabaley F Edward and Martha Townsend
Old Orchard Beach April 11 Rita Dora F John White and Lorette Walters
Old Orchard Beach May 18 F Wm. Sarette and Louise Jones
* Biddeford June 18 Russell Harold M R. Harold and Ora Belle Harmon
Biddeford July 30 Baby Lessoff M Robert and Frances Lessoff
Biddeford July 30 Baby Lessoff M Robert and Frances Lessoff
* Old Orchard Beach July 17 Edmund Elliot M Harold and Evelyn M. Presby
Old Orchard Beach July 31 Marian Teresa F Daniel J. and Mary T. Wall
Salem Aug. 15 Sinclair M Geoige and Gladys Grafton
Biddeford Aug. 19 Ashley Leroy M Ashley Fred and Gladys Tarbox
Old Orchard Beach Nov. 13 Robert Lee M Albert and Avonell Pettengill
Old Orchard Beach Nov. 23 Mary Agnes F Edgar and Mary M. Lesard
Biddeford Nov. 28 Joanne F Clinton C. and Violet Mewer
Old Orchard Beach Dec. 5 Clyde Winfield M Clyde and Nellie MacDonald
Biddeford Dec. 11 Arthur Robert M Louise and Mamie Balkan
Biddeford Dec. 12 Erma Louise F John and Halva Stone
* Old Orchard Beach Feb. 9 Joan Ruth F John E. and Mary Hayes
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Place Date Name Cause
Old Orchard Beach Jan. 19 Hannah A. Curtis Myocarditis
Old Orchard Beach Jan. 22 Abbie R. Drinkwater Shock following fractured hip
Old Orchard Beach Jan. 23 Chas. A. Somerset Broncho Pneumonia
Portland, Maine Jan. 12 Mary A. J. Staples Operation
Old Orchard Beach Jan. 29 Marie Yvette Bolduc Broncho Pneumonia
Old Orchard Beach Feb. 22 Laleah Sears Carcimona of lung
Old Orchard Beach Feb. 23 Annie E. Dunn Recurrent Cancer of Breast
Biddeford Ellen F. S. Hall Carcimona of Spine
Boston March 23 John Peterson Elevator Accident
Old Orchard Beach April 10 Mark A. L. Leavitt Carcimona of lower jaw, right side
Old Orchard Beach April 24 Fred H. Googins Cerebral Hemorrhages
Lowell, Mass. May 6 Emily J. Bucknam Apoplexy
Biddeford, Maine May Wm. A. Moores Prostatitis and Hypertrophy of Pros­
tate. Arterio Sclerosis
Old Orchard Beach April 25 Isaac E. Cotton Cerebral Hemorrhage
Biddeford, Maine June 5 Mary E. Dunn Chronic Myocarditis
Biddeford June 15 Treffle Bolduc Auto Accident
Biddeford June 15 George W. Morrison Myocarditis
Old Orheard Beach June 22 George J. Hale Cancer of rectum
Old Orchard Beach July 16 Doris M. Jones Malnutrition
Old Orchard Beach July 12 Ellen F. O’Neil Mitral Stenosis, Pulmonary Edema
Old Orchard Beach July 30 Chas. D. Chetwynel Carcimona of Cardiac end of stomach
Old Orchard Beach Aug. 7 Hudson Trevor Allison Acute ptomaine poisoning
Old Orchard Beach Aug. 11 Fred D. Agostino Static pneumonia
Old Orchard Beach Aug. 9 Sarah C. Bell Civico Brachial Neuritis, Chronic
Old Orchard Beach Aug. 16 Emily Montgomery Chronic Bronchial Asthma
Old Orchard Beach Aug. 19 Elizabeth N. Bodge Acute Myocarditis
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Place Date Name Cause
Biddeford, Maine July 7 Lessoff Twins Stillborn
Old Orchard Beach Aug, 21 Chas. L. Libby Pernicious Anemia
Old Orchard Beach Aug. 25 Alfred McFauld Heart attack while bathing
Old Orchard Beach Aug. 28 Luetta B. Pease Bronchial pneumonia
Old Orchard Beach Sept. 3 Minnie Halford Sanderson Carcimonatosis, origin left breast, 
then spine lumbar
Old Orchard Beach Sept. 9 Edna A. Brown Chronic Nephritis
North Berwick Aug. 30 David Furbush Found dead in bed, Dropsy
Old Orchard Beach Sept. 21 Wm. W. Center Angina Pectoris
Old Orchard Beach Oct. 14 Isabelle Cowgill Brain Abcess
Biddeford Oct. 22 Annie M. Haseltine Cerebial Hemorrhage
Old Orchard Beach Nov. 3 James E. McGinty Chronic Myocarditis
Old Orchard Beach Nov. 3 Elizabeth 0. Sawyer Cerebial Hemorrhage
Old Orchard Beach Nov. 14 Henrv B. Smith Cancer of liver
Augusta, Maine Nov. 13 James L. Jewett ( hronic endocarditis
Augusta, Maine Oct. 1 Wm. H. Furbish Gangrene of right foot 
-(Arterio Sclerosis)
Old Oichard Beach Nov. 16 Edward E. Davis Tuberculosis, Chronic Pulmonary
Old Orchard Beach Nov. 25 Mary E. Lyons Cld Age
Old Orchard Beach Nov. 26 Matilda F. Cushman Bronco Pneumonia
Old Ochard Beach Nov. 27 Helen E. Barton Myocarditis, Arteiio Sclerosis
Old Orchard Beach Nov. 29 Samuel Levinson Angina Pectoris
Biddeford Dec. 4 Harriet Connell Cerebral Hemorrhage
Old Orchard Beach Dec. 14 Wm. E. C. Rich Myocarditis and Chronic Bronchitis
Old Orchard Beach Dec. 22 Mary A. Lesard Broncho Pneumonia
Morrisville, Vt. Dec. 29 Walter F. Benson Pneumonia
Old Orchard Beach Dec. 31 Wm. M. Davis Heart Failure, Cholongitis
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Assessors’ Report, 19 29
TOWN, COUNTY AND STATE
Rate $26.50 per $1,000
Rate of Assessment on Polls $3.00
Valuation of Real Estate, Resident.............$1,909,475
Valuation of Real Estate, Non-Resident. . . . 1,915.440
Total Real Estate Valuation ............ $3,824,915
Valuation Personal Estate, Resident..........$' 252,850
Valuation Personal Estate, Non-Resident.. 52,725
Total Valuation Personal Property. . . . 305,5 75
Total Valuation Real and Personal Property $4,130,490
SPECIAL LIMITS 
Rate per $1,000, $12.50
Valuation of Real Estate, Resident............$1,823,375
Valuation of Real Estate, Non-Resident . . . .  1,910,775
Total Valuation Real Estate.............. 3,734,150
Valuation Personal Property, Resident . . . .  235,000
Valuation Personal Property, Non-Resident 48,075
Total Valuation Personal Property . . . 283,075
Total Valuation Real and Personal Property $4,017,225 
Valuation of land and buildings:
Valuation of land, Resident ..................... $ 525,900
Valuation of land, Non-Resident...............  595,775
$ 1, 121,675
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Valuation of buildings, Resident................$1,348,615
Valuation of buildings, Non-Resident.........................  1,3 4 1 ,6 2 5
$ 2 ,6 9 0 ,2 4 0
Total land and buildings........................... $ 3 ,8 1 2 ,1 1 5
assessments
Town, County and State
No. of Polls, 559, at $3.00....................... $ 1,677.00
Real Estate, Resident ..............................  50,924.71
Real Estate, Non-Resident.........................  51,749.21
104,350.92
Personal Estate, Resident ....................... ' 6,690.52
Personal Estate, Non-Resident ...............  1,389.50
8,080.02
. SPECIAL LIMITS
Real Estate, Resident ..................................22,907.06
Real Estate, Non-Resident . . . .'.................. 23,713.66
$46,620.72
Personal Estate, Resident.......................  2,940.33
Personal Estate, Non-Resident ...............  672.71
$ 3,613.04
Total Tax Assessment..............................$162,664.70
LAYING DUST
Resident ..................................................... $1,684.30
Non-Resident ............................................. 1,669.85
$3,354.1 5
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MISCELLANEOUS ITEMS
Automobiles 359 .....................................$102,300
Horses 26   3,250
Cows 36 .....................................  1,440
Stock in trade..............................................  89,325
Furniture ....................................................  96,350
Machinery ..................................................  5,500
Logs and Lumber....................................... 4,000
Wood ........................................................  1,500
Fowl 8 8 8  ........................................... 665
Swine 36 ............................................. 540
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Report of Overseers of the Poor
Appropriation ............................................. $1,500.00
Received from various persons refunds........ 45.2 5
Received from State Treasurer...................  126.00
Received Cr. F. G. Benner Property............ 1,000.00
$2,671.25
Paid Mrs. George Dyer, acct. Wm. Costello. .$ 2 70.00 
Mullen Grocery Co., acct. F. Benner. . . . 163.49
R. P. Clement, groceries, acct. Murphy. . 142.61
J. B. Larochelle, coal and wood............ 145.40
L. W. Leavitt, coal and wood...............  123.94
Quality Market, groceries.....................  418.93
The Cloverdale Co., supplies................ 79.24
State Treasurer, care of state children. . 130.09
Paradis Bros., groceries.......................  3.00
L. Balkan, supplies.............................. 3.20
H. C. Quinby, undertaker..................  74.00
Fred G. Benner, cash and supplies . . . .  234.50
American Clothing Supply Co., supplies 4.9 7
G. H. Fenderson, milk.........................  36.24
J. O. Sansoucy, ambulance...................  7.00
L. Goldberg, rent................................. 60.00
P. P. Burnham & Co., supplies.............. 3.75
Arthur W. Richardson, milk.................. 60.1 2
Cumb. Co. Power & Light Co., lights. . . 5.88
Th os. B. Mullen, expenses...................  4.20
Wm. FI. Furbish, pension.....................  40.00
Philip LaPierre, note and int.................  206.00
T. Bolduc, wood........................... . 3.50
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J. Kennett & Son, supplies...................  22.97
Wm. Costello, clothing.........................  17.50
Biddeford & Saco Water Co., water. . . . 8.00
Dr. J. A. Randall, medical services. . . . 28.00
W. E. Lightle, M. D., medical services. . 3.00
N. Coronois, food..............................  14.45
M. E. Hill Co........................................  10.20
H. Edwin Hayes, undertaker...............  102.25
Joe N. Roberts, labor...........................  3.75
Walter F. Emmons, mdc., sup...............  1.95
Martha A. Barker, pension...................  36.00
Balance unexpended
$2,522.63 
. .$148.62
Selectmen’s Report
COMMON SCHOOLS
Appropriation ............................................ $9,719.21
Bal. from 1928 acct......................................  109.94
Received from State School Fund.................  1,100.00
Received from Domestic Science Course.... 259.25
Received from Refunds .............................8 9 . 4 0
$11,277.80
Paid Elsie Van Ness, teacher........................ $1,397.50
Christine Wyman, teacher...................  766.72
Phyllis L. Smith, teacher.......................  446.72
I. Ethel Lombard, teacher.................... 1,100. 16
Margaret E. Harriman, teacher.............  1,020.99
Emily Smith, teacher........................... 1,020.99
Elsie M. Crooker, teacher...............................  583.38
Helen M. Dolly, teacher...................................  686.72
Evelyn Maguire, teacher.......................  412.53
Helen Rogers, teacher.........................  30.00
Gladys Stevens, teacher.......................  115.00
Glenna Strout, teacher.........................  5.00
Marcia S. Hatch, teacher.....................  427.84
Beatrice H. Thompson, teacher............ 395.85
D. E. Bancroft, teacher........................ 300.00
Frank Roberts, teacher.........................  416.70
F. O. Watkins, janitor.........................  395.00
Boston & Maine R. R., freight.............. 61.23
A. R. Wright Co., coal......................  243.32
Biddeford & Saco R. R. Co. transport­
ation ............................................. 445.00
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T. Bolduc, wood...................................  17.50
Cumberland Conuty Power & Light Co.,
transportation...............................  45.00
Crowley Bros., transportation .............. 190.40
L. D. Pepin, labor..............................  8.75
Peter H. Angis, janitor...........   248.30
J. B. Larochelle, wood ......................  15.00
$10,815.61
Balance unexpended ......................................$462.19
HIGH SCHOOL
Appropriation ..............................................$6,225.00
Balance from 1928 account..................  183.65
Received from Tuitions................... .•.........  1 35.00
Received from refunds ...............................  184.73
Received from State School Fund..........  1,100.00
Received State Acct. Domestic Science Course 535.81
$8,364.19
Paid Frank H. Jewett, Principal.................... $2,569.47
Winnifred L. Scott, teacher.................  825.00
Doris H. Ripley, teacher.....................  1,480.5 5
Phyllis A. Bean, teacher.....................  1,480.5 5
Beulah McIntyre, teacher.....................  583.35
Peter H. Angis ...................................  164.20
Fred O. Watkins.................................  250.00
B. & M. R. R . .................................... 14.35
Biddeford & Saco R. R........................  135.00
A. R. Wright Co.................................  243.31
Cumberland County Power & Light Co. 62.50
$7,808.28
Balance unexpended ...................................$ 555.91
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SCHOOL SUPPLIES
Appropriation .............................................$ 525.00
Balance from 1928 account.........................  1.03
Received from State School Fund...............  244.07
$ 770.10
P aid  C u m b erlan d  C oun ty  Pow er & L ight Co. $ 4 3 .7 2
E d w ard s  & W alk er C o ..................................  5 .8 6
G eo . C. F rye C o ...............................................  3 .0 0
J. K en n e tt & Son ...........................................  4 4 .6 2
P arad is  B ros.........................................................   3 6 .2 4
L oring, S hort & H arm o n  ...........................  118 .55
M ilton B rad ley  C o ............................................  6 0 .6 6
C am b rid g e  Bat. Supp. C o ............................... 2 4 .1 5
Edw . E. B abb  & C o .........................................  64 .1 5
P o rteo u s M itchell & B raun C o ..................  2 8 .5 4
H. H. H ays Sons ........................................... 3 .1 2
F. H . J e w e t t . . . , .............................................  13 .9 0
J. J. D ow ney  ................................................... 7 .2 0
D inan  th e  J e w e l e r ........................................... 3.0 0
H o w ard  & B r o w n ........................................... 5 .78
T h e  P ap erc ra fters , Inc....................................  1 5 .34
L. B alkan, s u p p l i e s ..........................................  6. 21
M illiken & C lark , s u p p l i e s ........................... 12 .60
S am ’s P lace, supplies ................................... .45
H arris  & Jackson, s u p p l i e s ........................  4 .55
W h arff’s E x p r e s s .............................................  2 .1 5
M organ Tissue P ap er Co., su p p lie s ........... 18 .86
M. F. B ragdon  P t. Co., s u p p l i e s .............. 15.00
U n derw ood  T ypew rite r C o ............................  7 .00
M aster L eaf R eco rd  B k..................................  2 .2 0
H. P. A tk inson  & Sons, su p p lie s ................  6 .6 0
K endall & W hitney , su p p lie s ...................... 5 .26
W . D. G ilpatrick , su p p lie s ...........................  4 0 .7 7
L. E. K no tt A p p . Co., su p p lie s ...................  19.87
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J. L. Hammett Co., supplies................ 10.85
A. P. Lary, supplies............................ .75
Kennett Hwd. Co., supplies.................  .30
Frank A. Weeks Mfg. Co., supplies. . . .  3.19
C. M. Rice Paper Co., supplies............  15.50
La Lo Chemical Co., supplies...............  18.30
Singer Sewing Machine Co., supplies. . . 8.5 0
O. O. Sea Food Shop.......................... 1.40
$ 638.04
Balance unexpended ................................... $ 1 32.06
TEXT BOOKS
Appropriation .............................................$ 650.00
Bal. from 1928 account .............................  1 12.70
$ 762.70
Paid Portland Chapter A. R. C.....................$ 1.48
E. E. Babb & Co..................................  62.42
Allyn & Bacon................................... 26.31
Ginn & Co............................................ 101.01
The Readers Dig. Assn..........................  3.00
The Macmillan Co................................  31.94
Houghton Mifflin Co............................. 6.08
Silver Burdett Co.................................. 24.18
Rand McNally Co................................  11.63
The Oceanic ....................................... 7.00
D. C. Heath Co................................... 5.42
F. O. Watkins.....................................  3.80
Cressy & Allen...................................  29.60
C. C. Bichard & Co............................. 30.35
American Book Co................................  12.07
Popular Science Monthly.....................  1.75
Masterleaf Record Book Co...................  2.70
Desmond Pub. Co..................... ...........  114.00
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Doubleday Doren Co., Inc.....................  4.50
Lyons & Callahan............................... 22.18
Fessenden’s ...............    68.50
Chas. Scribner’s Sons...........................  1.54
R. H. Hinckley Co................................ 8 . 6 8
Scott Foresman Co............................... 14.60
Iroquois Pub. Co. Inc............................  13.34
World Book Co....................................  10.87
Chas. E. Merrill................................... 4.40
$ 623.35
Balance unexpended ...................................$ 139.35
SCHOOLHOUSE REPAIRS 
Appropriation ............................................ $ 650.00
Paid Laughton Hwd. Co..............................$ 8.55
C. R. L. Snow........ ............................  1.40
Milliken & Clark.................................  21.06
N. H. Mossman.................................  26.48
F. O. Watkins...................................  59.00
J. G. Harlow....................................... 3.50
Kennett Hwd. Co................................  58.59
D. J. McAfee ..................................... 16 .10
J. Kennett & Son.................................. 1.80
W. J. C. Milliken Co............................  .60
Sam’s Place......................................... 14.19
J. G. Deering & Son...........................  104.5 7
C. C. Mewer....................................... 44.20
C. W. Smith ....................................... 3.00
Emery Waterhouse Co., supplies.......... 266.76
Balance unexpended
$ 629.80 
$ 20.20
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SCHOOLHOUSE MAINTENANCE
Appropriation.............................................$1,1 00.00
Received from Mewer & Gilpatric............... $ 5.10
Received from M. E. Hill Co......................... 8.50
$1,113.60
Paid Cumberland County Power & Light Co. $ 79.98
Crowley Bros........................................  3.95
M. E. Hill Co., insurance....................  584.00
Cambridge Battery Supply Co.............  18.48
Remington Rand Bus. S......................... 42.50
Mewer & Gilpatrick, insurance.............. 113.76
Willey & Calhoun Co............................  10.00
Biddeford & Saco Water Co., water. . . . 128.50
Saco Lowell Shops .............................  20.15
Underwood Typewriter Co....................  80.00
$1,081.32
Balance unexpended ...................................$ 32.28
STREET LIGHTS
Appropriation............................................. $8,800.00
Received from N. D. McKenney...................  9.00
$8,809.00
Paid Cumb. County Power & Light Co......... $8,764.95
Balance unexpended ...................................$ 44.05
LIFE GUARDS
Appropriation .............................................$2,000.00
Trans, from Contingent Fund...................... 125.00
$2,125.00
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Paid Kimball’s Garage, tires.........................$ 41.50
Lawrence Dow, life guard...................  365.71
Harold Burnham, life guard.................  345.00
Lewis Briggs, life guard.......................  335.00
John La Pointe, life guard...................  75.00
Roy Emery, life guard.........................  85.00
Asa Ellingwood, life guard...................  10.00
Wm. Craig, life guard.........................  295.00
Horace Partridge Co., supplies.............. 34.73
Geo. L. Cook, labor and supplies.......... 54.70
Edward Paul, life guard.......................  235.00
F. T. Matthews, life guard...................  245.00
L. D. Pepin, labor...............................  1.75
$2,123.39
Balance unexpended ..................................... $1.61
TOWN TEAM
Appropriation ............................................ $2,000.00
Paid Henry Stewart, driver of team.............. $1,300.00
Kennett Hwd. Co................................  3.04
C. S. Burnham..................................... 63.40
Laughton Hwd. Co............................... 1.46
Eastern Grain Co................................  165.45
Paradis Bros.......................................... .38
B. & M. R. R.....................................  11.31
Harper Grain Co....................    41.55
W. Boivin ..........................................  23.50
J. L. Plowman..................................... 245.58
Milliken & Clark.................................  .94
$1,856.61
Balance unexpended ...................................$ 143.39
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PUBLIC TOILET
Received from Rental and Locks.................. $1,260.30
Paid Mrs. Estelle Lambert, labor................. $ 3.30
Wm. Gullifer, labor.............................  82.50
M. E. Hill Co., Ins...............................  10.00
Kennett Hwd. Co................................  .53
A. P. Lary, labor and supplies. . . .  __  32.21
J. G. Harlow, supplies.........................  13.75
Rochester Germicide Co.......................  20.00
$ 164.49
Balance unexpended ....................................$1,095.81
SIDEWALKS
Appropriation, Regular...............................$ 750.00
Appropriation, Special.................................  2,364.50
Received from Arthur Lafleur, damage.................. 32.28
Received from State Aid Road.....................  36.50
$3,183.28
Paid J. J. Downey.......................................$ 11.25
Alan Cameron..................................... 2.80
Wm. Hague......................................... 11.65
Chas. Hersom ..................................... 13.70
Clyde MacDonald ...............................  3.50
R. A. Rix ........................................... 16.85
J. J. Scripter ....................................... 19.65
H. J. Gifun ......................................... 16.99
J. H. Gibson.......................................  3.12
A. E. Osgood...................................... 3.30
A. Dansereau .....................................  6.02
A. J. King.......................................... 10.02
J. B. Larochelle...................................  10.80
Walter Lanour.....................................  1.75
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H. E. Clark........................................  6.02
Fred Fowler ....................................... 6.22
John E. Lowe ..................................... 1.98
Max Bellevue ..................................... 5.20
M. Silverman....................................... 2.80
L. Fowler, Jr........................................  2.80
G. A. Ricker.....................................  30.00
Wilford De Grace...............................  5.40
F. H. Libby......................................... 3.90
Derry W. Dow ...................................  3.90
Fred Kasper ....................................... 1.20
Libby & Dow ..................................... 187.32
M. S. York ......................................... 277.19
J. Hogan ............................................  49.97
N. Marshall ........................................  16.36
C. C. Mewer............    1,975.65
F. Prue ..............................................  6.90
E. Billings .......................................... 7.00
L. D. Pepin .......................................  3.50
Wm. Taylor ....................................... 5.25
W. J. C. Milliken Co............................  37.50
State Aid R oad................................... 101.61
Otto Knack ....................................... 10.90
E. M. Rix .........................................  3.50
W. R. Murphy..................................... 1.75
Wilrose Leger ..................................... 3.50
Wm. Arno ........................................  3.11
Wm. Allen ........................................  9.80
$2,901.76
Balance unexpended ................................. $281.52
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TOWN OFFICERS
Appropriation ............................................. $4,500.00
Appropriation School Physician .................  100.00
From Contingent Fund .......................  475.00
$5,075.00
Paid F. H. B. Heald, supt. of schools............$ 499.92
W. Warren Harmon, moderator........ 60.00
A. L. Jones, treasurer.......................... 799.97
Fred I. Luce, selectman, etc.................  1,885.00
Thomas L. Cleaves, selectman, etc.......  600.00
Frank H. Libby, selectman, etc.............  600.00
Mrs. Norah Perkins, auditor...............  50.00
H. F. Mullen, board of health............  50.00
Nellie L. Guilford, Ch. School Bd........... 100.00
A. Armstrong, school board, etc..........  60.00
A. W. McLeod, school board............  50.00
Dr. D. S. Roberts, school physician. . . . 60.00
L. A. Robinson, health officer............  150.00
Geo. E. Wharff, Ch. Bd. of Health___ 100.00
$5,064.89
Balance unexpended ................................... $10.11
FIRE DEPARTMENT
Appropriation ..............................................$5,500.00
Appropriation Fire Alarm Box...................  150.00
Received from J. E. Perley, truck body........ 15.00
A. Lehomiller, gas..............  1.35
Highway Dept., gas . . . . ..............  310.26
$5,976.61
Paid T. H. Mingo, chief...............................$1,610.00
Henry Stewart..................................... 110.00
J. A. Berry ......................................... 85.00
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J. J. Scripter ....................................... 80.00
Leslie Smith......................................... 75.00
Wendell Pettengill...............................  75.00
Walter Lake ....................................... 75.00
Otto Knack ......................................... 75.00
Clyde MacDonald ...............................  64.50
J. E. Lowe........................................... 56.25
Omer Bill ..........................................  75.00
W. F. Emmons ................................... 75.00
F. B. Randall.....................................  75.00
Chas. Kirkpatrick ...............................  108.75
A. L. Tarbox....................................... 200.00
H. S. Wharff....................................... 75.00
Cumb. Co. Pwr. & Lgt. Co....................  508.72
N E. Tel. & Tel. Co..............................  56.35
Kennett Hwd. Co..................................  10.77
Crowley Bros........................................  .75
P. L. Roberts ...................................  162.40
A. R. Wright Co.................................... 130.87
Laughton Hwd. Co................................ 23.29
Standard Oil Co.................................... 359.91
R. W. LeBarron ................................  18.22
M. E. Hill Co......................................  101.29
J. W. Wood ....................................... 6.54
Fred LeTarte....................................... 1.60
B. & M. R. R........................................ 16.00
Burgess Fobes Co.................................. 3.92
Bishop & Martel.................................  6.25
Edwards & Walker Co..........................  19.62
Magrath Garage ............................. .. 607.99
Milliken & Clark.................................  14.30
Harrah Mfg Co.....................................  7.50
McKenney & Heard ...........................  7.25
F. L. Gooch .....................................  30.05
Am. La France Co................................  40.15
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James Lemar...........................................  4.70
The Rex Sign Co.......................................  6.75
Harry McCray .......................................  10.50
Wm. Murphy ..................................... 250.00
T. B. Tupper....................................... 3.10
C. S. Burnham .................................. 5.00
Kilsock Chemical Co............................. 5.40
Wm. Taylor ....................................... 1.75
J. G. Harlow....................................... 1.75
Carpenter Mfg. Co....................................  12.13
Mine Safety App. Co................................  56.19
B. Aronson ........................................ 35.5 7
J. E. Gould ......................................... 7.68
Rochester Germicide Co........................  8.00
Wharff Express ....................................... 6.90
Knight Holt Co....................................  2.60
W. J. C. Milliken Co............................  16.68
The Gamewell Co.................................  135.80
H. K. Barnes Co......................................  75.75
A. H. Blanchard .................................... 20.44
$5,714.93
Balance unexpended ................................. $261.68
ADVERTISING
Appropriation ............................................. $1,500.00
Appropriation Electric Signs.......................  1,700.00
$3,200.00
Paid Cumb. Co. Pwr. & Light Co................ $ 1,685.25
Clerk, postage..................................... 12.63
Fred L. Tower Co., printing.............. 90.00
L. M. Fowler, officer.......................... 96.00
H. E. Trafton, officer......................... 3.50
C. F. Freeman, officer........................  10.50
2 8
Geo. L. Thomas, officer.......................  10.50
Fred LeTarte, officer ...........................  6.00
Walter McDowell, officer ...................  4.00
D. W. F. Dow, officer........................  9.00
Wilbur F. Emmons, officer.................  6.5 0
A. S. Pettengill, officer .......................  3.5 0
Lexington Air Station, radio................ 192.50
The Rex Co., Areo sign.....................  100.00
Hotel Men’s Association, adv................ 500.00
Wharff’s Express .................................  16.75
Maine Development Comm., advt........... 250.00
$2,996.63
Balance unexpended ...................................  $203.37
SEWERS AND DRAINS
Appropriation ........................................... $2,000.00
Appropriation Ocean Park System .............. 2,000.00
Appropriation, special .................................  500.00
Received from Sewer Assessments, etc......... 1,231.15
$5,731.1 5
Paid Geo. A. Ricker....................................$1,369.25
W. H. Stewart......................................... 41.06
Kennett Hood Co....................................  63.28
Wm. Hague............................................ 189.78
Laughton Hood Co.............................. 14.32
M. Silverman .................................... 6.13
Paradis Bros.........................................  5.66
Fred Kasper ....................................... 91.65
E. H. Townsend ................................ 274.40
R. C. Wheeler...................................  200.00
H. J. Gifun .............................................  5.2 5
J. J. Scripter....................................... 5.75
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C. M. & H. F. Plummer.....................  86.42
Saco Brick Co......................................  312.72
Edwards & Walker Co..........................  8.37
F. Prue..............................................  196.00
S. Dumais ........................................... 137.50
A. Tibbetts ......................................... 124.25
C. Cameron.............   10.50
W. E. Blow......................................... 33.25
Jas. Wilkinson ..................................... 10.50
Winslow & Co, Ins................................  687.14
Cumb. Co, Pwr. & Lgt. Co....................  6.08
Wm. Taylor ....................................... 237.12
B. & M. R. R........................................ 60.98
C. C. Mewer..............   350.04
J. Kennett 8c Son ...............................  1.47
Fellows Brass & Iron Fdy......................  190.59
Chester Lewis ..................................... 7.00
C. Whitten ......................................... 75.25
N. Lacasse.......................................... 64.75
J. E. Lowe ......................................... 47.25
J. Goodreau ....................................... 17.50
D. Blanchard....................................... 50.75
A. Lottinville .......................    17.50
A. Lottinville ....................................... 14.00
J. G. Harlow..........................  45.50
Milliken & Clark................................. 86.52
T. B. Larochelle................................... 55.00
E. Billinas ...............     45.50
Rovs House Service ...........................  48.45
Biddeford & Saco Water Co................. 11.76
C. H. McCutcheon...............................  17.70
R. H. Ingalls....................................... 7.00
A. E. Osgood ..................................... 8.75
D. Blow..............................................  7.00
L. D. Pepin.......................................  5.25
Melvin Gray ....................................... 4.38
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A. P. Lary.........................................  14.77
F. W. Demerritt ................................  6.69
S. Harrisburg.....................................  5.75
Wharff Exp...........................................  4.15
L. Balkan .......................................... .57
E. Pettengill........................................ 1.75
W. M. Towle......................................  1.75
$5,457.39
Balance unexpended .................................  $273.76
TOWN HALL
Appropriation ............................................. $2,000.00
Received from Rental .................................  132.5 0
Received from Highway Dept..................... 37.50
Received from R. W. Farley and others . . . .  3.50
$2,173.5 1
Paid A. L. Tarbox, janitor.........................$1,175.00
Geo. A. Ricker, labor.........................  35.00
Kennett Hwd. Co., supplies................ 10.11
Cumb. Co. Power & Light Co., electricity 288.81
A. R. Wright Co., coal.........................  269.66
Laughton Hwd. Co., supplies...............  1.57
Milliken & Clark, lumber...................  12.09
Paradis Bros., supplies .......................  .20
M. F. Bragdon Pt. Co., oil, etc............ 9.50
Edwards and Walker Co., supplies . . . .  18.77
F. Kasper, labor ................................  3.50
J. J. Scripter, labor.............................  7.00
B. & M. R. R. Co., freight.................  32.69
M. E. Hill Co., ins............................... 258.00
J. Kennett & Son, supplies .................  .30
F. L. Gooch, labor and supplies............ 34.97
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L. M. Glover Co., Inc., supplies..........  17.34
L. Balkan, supplies ............................  2.75
McKenney & Heard, supplies.............. 9.80
Biddeford & Saco Water Co., water . . . 55.00
A. P. Lary, labor and supplies............  27.36
Wharff s Express ...............................  2.45
Morgan Tissue Paper Co........................  12.57
Cloverdale Co., supplies .........    .70
Z. D. Pepin, labor...............................  5.25
Huntington Laboratories, supplies........ 9.08
Puritan Specialty Co., supplies.............  18.00
Rochester Germicide Co., supplies . . . .  12.00
$2,329.67
Amount overdrawn ................................... $156.17
HYDRANT RENTAL
Appropriation................................................ $8,620.00
Appropriation new hydrants.......................  90.00
$8,710.00
Paid Biddeford & Saco Water Co..............  8,680.00
Balance unexpended ................................... 30.00
STREET LIGHTS
Appropriation ............................................. $8,800.00
Received from N. D. McKenney.................  9.00
$8,809.00
Paid Cumb. Co. Power &: Light Co..............  8,764.95
Balance unexpended ...................................  44.05
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SANITARY DEPARTMENT
Appropriation ............................................ $5,250.00
Received from Plumbing Inspections............ 224.00
Transferred from Contingent Fund.............. 400.00
$5,874.00
Paid G. A. Ricker.......................................$ 15.00
F. O’Rourke ....................................... 443.30
Wm. H. Brien..................................... 1 .62
Mrs. T. Bolduc ...................................  673.50
J. Bolduc............................................  5.2 5
J. D. MacDonald ...............................  119.00
John E. Lowe .....................................  36.60
J. J. Downey....................................... 1,053.76
E. H. Townsend ................................  1,203.00
T. N. Frost ...................................... 129.50
C. M. Walters.................................... 287.95
  L. Balkan ........................................... 3.20
Geo. E. Wharff................................... 439.50
J. B. Larochelle................................... 163.25
P. Wilkinson ....................................... 14.00
J. Wilkinson ....................................... 10.50
A. C. Fuller ....................................... 10.50
A. J. King..........................................  7.00
Z. D. Pepin......................................... 351.45
Miles York ......................................... 259.10
J. Hogan ............................................  32.29
L. R. Soderberg ................................. 1.75
W. R. Hobbs ..................................... 12.00
A. E. Osgood ..................................... 3.50
H. L. Bryant....................................... 7.00
Edwards & Walker Co..........................  19.50
R. H. Ingalls......................................  21.00
Almon Tibbetts...............    33.06
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J. G. Harlow.......................................  62.00
Earle Rumery .....................................  7.00
N. Lacasse.........................................  21.78
Wm, Taylor ....................................... 15.75
Melville Grey ..................................... 74.38
R. A. R ix............................................  6.60
A. Lottinville....................................... 28.78
R. Gilman ........................................... 33.00
H. J. Gifun ......................................... 7.00
J. H. Brown ....................................... 3.50
D. Murch...........................................  10.50
Kennett Hwd. Co...................................  3.70
H. Murphy........................................... 5.25
J. H.Gibson ....................................... 6.28
Portland Tinware Co............................  9.00
C. C. Pwr. & Lgt. Co..........................  5.00
W. J. C. Milliken Co............................  28.50
H. F. Mullen .....................................  50.00
Fannie E. Milliken...............................  25.00
L. A. Robinson .................................. 100.00
$5,871.10
Balance unexpended ...................................  $2.90
STATEMENT OF DEBT DECEMBER 31, 1929
Fire Truck, Sewer & Notes, 4 1/2 per cent
Bonds, 1915 to 1935 .............................  20.000
Town Hall, Comfort Station & Floating Debt,
5 per cent Serial Bonds, 1929 to 1939. . . . 20,000
Sewer, Serial Bonds, 4 1/2 per cent, 1920 to
1946 ........................................................ 34,000
School House Serial  41/2per cent Bonds, 1924 
to 1944 30,000
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Sewer, Serial Bonds, 4 1/2 per cent, 1924 to
1932 ......................................................  7,000
$111,000
W. M. Davis lot—note.................................  $5,000
SERIAL BONDS
Appropriation ..............................................$8,000.00
Paid Canal Nat. Bank...............................  4,000.00
Paid Fidelity Trust Co................................  4,000.00
$8,000.00
PUBLIC LIBRARY
Appropriation .............................................$ 600.00
Appropriation Building Fund ...................... 500.00
Received from S tate ...................................  50.00
$1,150.00
Paid Treas. Public Library.........................  1,150.00
TOWN INTEREST
Appropriation ..............................................$3,440.00
Received from Collector of Taxes and others 200.00
$3,640.00
Paid York Nat’l Bank..................................$1,150.00
Fidelity Trust Co..................................  1,440.00
Canal Nat’l Bank.................................  1,050.00
$3,640.00
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SPECIAL INTEREST
Appropriation ...........................................$3,450.00
Received from Collector of Taxes and others 179.96
$3,629.96
Paid Fidelity Trust Co..................................$1,980.00
York Nat’l Bank................................. 2,000.00
$3,980.00
Amount overdrawn ................................... $350.04
TARVIA ACCOUNT
Appropriation ............................................. $5,000.00
Appropriation State Road Patrol ................ 400.00
Received from State Acct. Patrol................ 1,076.90
Received from K. C. Norton, collector........  3,075.15
Received from A. Dansereau.......................  1.00
$9,553.05
Paid The Barrett Co.......................................$7,341.00
B. & M. R. R. freight........................  333.72
L. A. Macomber.................................  5.00
Ind. Coal Tar Co..................................  1,015.56
F. J. Wimmer....................................  2.00
State Treasurer ...................................  288.90
F. Mitchell ........................................... 2.50
Ellen E. Seifert ...........    2.50
Highway Acct....................................... 2,580.25
$11,571.43
Amount overdrawn .....................................$2,018.38
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STATE AID ROAD
Appropriation ...........................................$ 7,330.00
Received from State and Steam Roller........ 418.33
Sidewalk Acct....................................... 10 1.6 1
W. F. Benson, rock............................ 20.00
W. W. Mason, rock...............................  8 .00
F. G. Harmon, rock............................ 4.00
T. L. Cleaves, rock............................ 8.00
State Highway Commission.................. 8,316.42
$16,206.36
Paid W. R. Hobbs, labor........................... $ 325.1 8
Biddeford Box Co., fuel.....................  20.91
J. J. Downey, truck.............................  11.00
Fred Fowler, labor .............................  134.36
L. D. Pepin, labor .............................  113.36
D. E. Huntington, foreman.................. 339.72
Frank Taylor, operator.......................  95.00
L. A. Robinson, tax i...........................  15.00
C. H. Davis, truck.............................. 490.44
J. B. Larochelle, truck .......................  125.73
E. H. Townsend, truck.......................  341.06
Miles S. York, truck ...........................  568.66
C. M. Walters, labor...........................  54.83
Tohn Hogan, labor .............................  112.77
H. T. Gifun, labor...............................  160.20
N. Marshall, labor.............................. 83.22
A. E. Oseood, labor..........................  180.64
R. H. Tngalls, labor.............................  198.91
P. Wilkinson, labor.............................  174.61
Mrs. T. T. T»wis. board .....................  30.00
Steam Shovel ..................................... 418.33
Tractor- and Operator.........................  326.95
Peter Gosslin, labor.............................  106.36
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The Rex Co., signs.............................  3.30
N. Lacrosse, labor..............................  204.37
H. E. Clark, truck...............................  400.00
J. H. Gibson, labor.............................  157.94
H. Murphy, labor ...............................  10.43
Libby & Dow, surveyors.....................  17.20
C. C. Mewer, labor and supplies.......... 242.91
The Barrett Co., tarvia.......................  391.30
Mrs. Geo. Stuart, gravel.....................  26.40
F. M. Brown Co., paint.......................  15.60
J. Hewston, labor ...............................  49.00
E. J. Day, labor ................................ 45.88
E. Pettengill, labor .............................  102.28
R. Wentworth, labor...........................  198.91
C. C. Bodwell, operator.....................  248.23
M. Gray, labor .................................. 110.05
J. G. Harlow, labor.............................  70.00
John Clark, labor ...............................  128.43
H. F. Howard, superintendent ............ 594.67
Boston & Maine R. R., freight............ 1,578.14
Arsene Corbeil, labor .........................  35.00
Joseph McPhee, labor .......................  245.99
Chas. Skillings, labor .........................  26.05
A. Dansereau, labor ...........................  104.99
Mrs. T. Bolduc, truck.........................  188.88
Rob’t Murch, labor ...........................  19.44
Lynn Sand & Stone Co. C. rock.......... 1,785.14
Fellows Brass & Iron Fdy., frames and
covers ............................................. 78.20
E. C. Lyons, labor .............................  47.45
H. L. Bryant, labor ...........................  49.00
Milliken & Clark, lumber.................... 99.87
W. Murphy, labor .............................  79.72
J. E. Lowe, labor ...............................  82.05
G. E. Wharff, truck.............................  262.78
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J. H. Brown, labor.............................  34.45
J. Wilkinson, labor .............................  133.19
Gilbert Luce, labor...........................  17.50
L. Sodenberg, labor ..........................  3.25
D. Murch, labor .................................  43.75
E. M. Rix, labor................................. 60.86
Chas. Steeves, labor ...........................  26.25
Wm. Taylor, labor .............................  41.13
G. A. Ricker, labor.............................  71.25
Saco Brick Co., labor.........................  459.9 3
E. Corey & Co., supplies.....................  101.95
C. S. Burnham, blacksmith.................. 23.35
R. E. Gilman, truck.............................  154.44
A. Tibbetts, labor.................................  87.50
N. E. Tel. & Tel. Co., telephone........  10.40
Standard Oil Co., asphalt...................  3,610.48
H. A. G. Milliken, gravel...................  28.20
A. Lottinville, labor ...........................  7.00
C. Kirkpatrick, operator .....................  41.27
Mullen Grocery Co., oil .....................  2.94
Wm. Edgecomb, stone .......................  34.00
W. J. C. Milliken, stone.....................  16.60
A. G. Lyon, stone............   6.60
A. W. Richardson, stone.....................  6.00
C. F. Davis, Jr., stone.........................  2.00
Highwav Dept., stone.........................  3.00
Geo. Grover, stone ...........................  5.25
Sidewalks, Cr..............................  . . . .  36.50
Magrath Garage, oil, e tc .......................  5.65
E. Rumery, labor ............................... 11.67
$17,364.92
Overdawn .........  .................................... $1.158.56
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CONT INGENT A C C O U N T
Received from licenses ................................$2,432.50
Supplementary l a x .............................  460.90
W. M. Mewer and tax sale .................  2,674.06
Back Taxes ......................................... 2,537.70
Flag Appropriation .............................  30.00
State Treas. Acct. Pension .................. 231.00
Town Clerk, Dog Licenses.................  172.00
State Treas. Tax on Bank Stock.......... 165.79
State R. R. & Tel. T ax .......................  48.16
Fine ..................................................  5.00
Telephone Tolls .................................  3.75
Sale of Signs ....................................... 4.00
Fumigator ...................................................  1.50
$8,786.36
Paid Grace M. Ridley, reg. of deeds.......... 62.65
N. E. Tel. & Tel. Co., telephone.......... 90.95
Crowley Brothers, expenses.................  1.50
John E. Lowe, labor...........................  21.90
Am. Gas Accumulator Co., beacons . . . 280.75
E. A. Hobson, referee .....................  30.00
F. L. Emery, referee...........................  31.65
School Dept..........................................  2.50
C. R. L. Snow, printing.......................  19.50
Fred L. Tower Co., printing...............  43.75
F. B. Fogg, supplies ..........................  20.00
Merchants Ass’n., Inc., supplies............ 4.70
L. A. Robinson, taxi, etc......................  94.75
Sherman I. Gould, atty......................... 50.00
Maine Printing Co., printing...............  40.00
Kendall & Whitney, supplies .............. 10.83
E. I. Fletcher, bonds ........ ...............  300.00
A. M. Couri, refund of ta x .................. 35.00
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Hancock Paint Co., p a in t .......................  2 9 . 4 0
B. & M. R. R., fre ig h t............................  3 . 6 7
L. Balkan, supplies ....................................  .81
F. Prue, l a b o r ............................................  10.50
E. Billings, l a b o r ......................................  10.50
G. A. Ricker, l a b o r ................................... 2 5 . 00
Am. Ry. Express Co., exp ress................  1 .59
J. L. McLaughlin, su p p lies .......................  .6 5
Western Union Tel. Co., te legram s............ 2 .1 6
The Rex Sign Co., s ig n s .......................... 6 3 .9 8
Samuel Harrisberg, taxi, etc......................  92 . 00
Assessors’ auto tax service .....................  3 . 00
W. M. Mewer, collector, tax s a le ............ 2 ,674.06
Willard & Mewer, attys.............................  200.00
Kennett Hwd. Co., supplies ................... 30 .26
Newell White, printing ............................  3.35
E. H. Townsend, l a b o r ............................  59 .70
A. J. King, la b o r .......................................  24.97
R. E. Gilman, t ru c k ................................... 29 .33
C. H. Davis, truck ................................... 34.83
G. E. Wharff, t ru c k ................................... 27 .46
T. J. Downey, t ru c k ................................... 132.2 7
H. T. Gifun, l a b o r ............................ . . .  7.58
T. H. Gibson, l a b o r .................................  7.58
A. E. Osgood, l a b o r ...............................  11.08
R. A. Rix. l a b o r .......................................  5 .33
Fred Fowler, labor ................................... 7.58
A. Dansereau, labor ................................  3.50
C. M. Walters, labor ..............................  9.35
H. Murphv, labor ....................................  6.05
F. C. Lyons, l a b o r .....................................  5.85
H. Bryant, l a b o r ......................................  9 .55
Z. D. Peppin, l a b o r .................................. 7.60
R. H. Ingalls, l a b o r ..................................  2.35
Loring, Short & Harmon, supplies . . . .  28.50
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Sm ith & Sale, assessors’ books, e tc ............  4 6 .0 6
W m . H ague, lab o r ...............................................  5 .25
F red  K asper, lab o r ............................................... 5 .25
            F red  O. W atkins, l a b o r ................................  3 .50
C om m unity  Press, p rin ting  rep o rts  . . . .  2 2 1 .1 5
D aniel G uiney, Jr., r e f u n d .................................  9 .5 7
T ow n Clerk, postage, ca r fare, e tc ............  4 3 .6 0
H. M. G oogins, t y p i n g .......................................  3 .50
G lad y s T arbox , typ ing  an d  l a b o r ...........  25 .25
F red  H. G oogins, posting  w arran ts  . . . .  2 .0 0
J. W . F. D orm an  Co., dog  t a g s ................  5 .00
A nn ie  M. H aseltine, ba llo t c l e r k .............. 8 .0 0
M artha  T ra fto n , ba llo t c l e r k ............................  8 .00
C atherine  M ullen, b a llo t c l e r k .......................... 4 .00
H enry  S tew art, b a llo t c l e r k ............................... 4 .00
F red  S im onds, b a llo t c l e r k ............................... 4 .0 0
W esley  M. M ewer, postage, e tc ............  177 .78
M. E. Hill Co., p r i n t i n g ....................................2 5 1 .5 5
S tan d a rd  Oil Co., fuel o i l ...........................  6 0 .4 8
R o b e rts ’ Office S upply  Co., b lanks . . . .  4 .48
H. J. Neilson, p lan ts, e tc ...............................  17.65
L. M. Fow ler, l a b o r ................. .....................  14.00
E. C orey  & Co., s u p p l i e s ...........................  11.60
M illiken & C lark, s u p p l i e s ........................... 4 .1 4
W . F. Em m ons, l a b o r .......................................... 1.50
J. G. H arlow , lab o r ...........................................  17.50
G eo. E. K irkpatrick , lab o r ........................  24 .25
W . H. O ’Brien, postage, e tc .......................  5 .00
W. F reem an , lab o r ........................................  2 .0 0
B id d efo rd  & Saco W ate r  C o .......................  2 0 .0 0
V icto r B eaudette , re fu n d  ...........................  13.65
T . H. M ingo, l a b o r ........................................  6 .0 0
C. A . D olbier, l a b o r ...................................... 2 .25
E ugene Bill, signs ................................................  18.00
W elch  S tencil Co., s u p p l i e s ........................  4 .75
D. W . D ow , l a b o r ...........................................  5 .00
H arry  T aggert, l a b o r ...................................... 2 .00
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A lan  K irkpatrick , l a b o r .............................. 2 . 0 0
J. B. L arochelle, l a b o r ............................... 2 3 . 3 0
C. F. D avis, Jr ., s p r a y i n g .......................... 2 0 0 . 0 0
D ea rb o rn  News Co., s u p p l i e s ...................... 4 . 0 0
L. A . D aignault, s u p p l i e s .............................. 5 . 0 0
Dr. J. A . R andall, s e r v ic e s ........................  4 0 .2 5
Burgess F obes & Co., s u p p l i e s ...................  1 1 .0 0
Benj. P. B ranham  Co., lab o r au to  tax
boo k  ................................................................  2 . 0 0
W m . M urphy, ba llo t c l e r k ...........................  1 .0 0
T. B. M ullen, b a llo t c l e r k ...........................  4 . 0 0
H erb e rt G reen, labo r ...................................  4 . 0 0
W m . T aylor, supplies .................................  1 .7 5
T he H arris  Co., s u p p l i e s .............................. 4 . 9 0
M cK enney & H ea rd  ......................................  1 .5 0
N at’l U sed C ar M arket R e p o rt Inc.
excise tax  b o o k .............................................. 6 .0 0
Jo e  th e  C lothier, supplies ...........................  1 5 .0 0
B enoit D unn Co., supplies ........................  9 .6 0
D elora A. Sm ith, r e f u n d .............................. 9 . 7 6
H un ting ton  L abora to ries, Inc., d isin fec­
ta n t ...................................................................  1 1 .1 1
W . J. C. M illiken Co., lab o r an d  supplies 12 .8 1
M. L insky & Bros., s u p p l i e s ...................... 2 0 .7 5
Chas. F. F reem an , l a b o r .............................. 6 .2 5
S ta te  T reasu rer, d o g  t a x .............................. 1 7 2 .0 0
A. L,. Tones, T reas., postage, car, etc. . . 4 9 .4 9
F. R. & M. Chesley, a t ty ...............................  1 0 0 .0 0
Tow n Officers’ A cct., t r a n s f e r ...................  4 7 5 .0 0
Life G u ard s A cct., t r a n s f e r ........................  1 2 5 .0 0
S an itary  D ep t., t r a n s f e r ................................  4 0 0 .0 0
Balance unex p en d ed
$ 7 ,5 0 8 .3 4
$ 1 ,2 7 8 .0 2
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STATE PENSIONS
Paid Anna E. Brewster, state pension. . . .$ 72.00
Marietta Fowler, state pension...............  48.00
Augusta C. Robinson, state pension........ 24.00
Elizabeth Skillings, state pension............ 48.00
Marie A. Berry, state pension.................  36.00
Mary A. Clark, state pension.................  36.00
Daniel W. Knight, state pension.............. 36.00
$300.00
Received from State ......................................$300.00
COMMISSIONS AND ABATEMENTS
Appropriation ..........................................  $2,000.00
Paid Wesley M. Mewer...............................$ 303.12
C. Kenneth Norton .............................  1,465.77
$1,768.89
Balance unexpended ................................... $231.11
HIGHWAYS AND BRIDGES 
AND 3RD CLASS HIGHWAY
Appropriation ............................................. $8,500.00
Appropriation cleaning streets ...................  800.00
Appropriation special streets.......................  2,525.00
Received from sale of gravel, etc..................  45.70
use of tractor .....................................  23.50
state acct. snow removal .................  146.5 7
state acct. 3rd class highway................ 1,724.11
tarvia account ............   2,580.25
T. L. Cleaves, calcium chloride............ 10.00
Milliken & Clark, refund.....................  1.40
$16,356.53
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Paid D. E. Huntington, Rd. Comm...............$1,215.26
Kennett Hwd. Co., supplies................ 82.5 2
A. J. King, team .................................  774.27
R. E. Gilman, truck.............................  1,582.67
A. Dansereau, labor...........................  169.82
H. J. Gifun, labor.............................. 394.5 8
Fred Fowler, labor .............................  237.0 7
J .H. Gibson, labor.............................  343.61
Reuben Emery, labor .........................  44.28
Wm. Hague, labor .............................  26.47
Mrs. D. W. Stackpole, gravel.............. 70.50
Nellie Guilford, gravel .......................  126.50
H. A. G. Milliken, gravel...................  115.00
H. T. Googins, gravel .......................... 14.55
C. S. Burnham, blacksmithy................ 4.60
Wharff s Express, express ...................  34.2 5
Crowley Bros., express .......................  .40
J. Kennett & Son, supplies.................. 75.26
Eastern Tractor Co., supplies................ 150.00
Laughton Hwd. Co., supplies.............. 20.05
C. Kirkpatrick, operator.....................  763.59
H. Wharff, labor.................................  42.13
H. E. Clark, labor...............................  783.19
F. B. Randall, labor...........................  22.42
Clyde MacDonald, labor.....................  13.50
R. A. Rix, labor.................................  221.34
J. J. Downey, truck, etc........................  217.14
C. M. Walters, labor...........................  157.52
Max Bellevue, labor ...........................  21.00
J. J. Scripter, labor.............................  7.00
T. Bolduc, labor.................................  144.50
N. Bolduc, labor ................................ 9.70
Fire Dept., gas ................................... 302.26
J. H. Brown, labor .............................  462.54
M. Silverman, labor ..........................  16.90
R. R. Cameron, labor.........................  3.10
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The Rex Co., signs.............................  17.00
L. Balkan, supplies .............................  1.25
E. Rix, labor.....................................  22.95
N. Lacasse, labor...............................  77.00
C. Stevens, labor.................................  10.50
C. H. McCutcheon, blacksmithy.......... 24.30
G. A. Ricker, labor............................ 10.00
Isaac Baker, gravel .............................. 329.00
York Mfg., Co., gravel, supplies.......... 302.55
Biddeford Box Co., fuel .....................  28.64
J. Hogan, labor .................................  10.50
Tractor Operator ...............................  73.95
Irving Auto Co., repairs.....................  15.35
E. Corey Co., supplies.........................  14.24
A. L.ottinville, labor ............................ 28.78
J. E.. Gould Co., calcium chloride . . . .  64.48
Town Hall, Cr......................................  37.50
M. Grey, labor ...................................  54.92
F. O’Rourke, labor .............................  42.00
Wilcox & Hanson .................    31.50
Diamond Match Co., lumber................ 46.00
R. Cushman, labor .............................  4.25
Henry Murphy, labor .........................  336.28
C. H. Davis, truck...............................  962.26
Z. D. Pepin, labor...............................  78.95
W. R. Hobbs, labor.............................  325.37
E. Gullage, supplies.............................  7.25
E. C. Lyon, labor...............................  219.62
R. Miller, labor................................... 2.00
Megquire & Jones Co., supplies.......... 3.69
M. E. Hill Co., insurance.......... .......... 24.00
W. J. C. Milliken Co., gravel, etc........... 647.79
Am. Ry. Express Co., express.............. 3.06
J. B. Larochelle, truck.........................  1,026.54
N. Marshall, labor...............................  67.65
R. H. Ingalls, labor.............................  193.11
i
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Standard Oil Co., supplies...................  350.45
Milliken & Clark, supplies...................  65.98
C. C. Bodwell, operator.......................  303.25
B. & M. R. R., freight.........................  27.39
Shaw-Thompson Co., glass.................. 1.40
C. C. Mewer, cement, etc......................  25.05
Fellows Brass & Iron Fdry....................  89.19
Buffalo Sp. Roller Co............................  57.62
Fred Kasper, labor .............................  49.40
A. E. Osgood, labor...........................  207.90
Lewis Fowler, Jr., labor.....................  18.1 7
Knight-Holt Co., supplies...................  25.60
E. H. Townsend, truck.......................  31.72
John Hewston, labor...........................  168.43
Leo Trembley, labor...........................  7.00
I. C. Lyon, labor.................................  1.00
Leslie Smith, labor .............................  19.00
J. E. Hayes, labor...............................  3.50
F. Conant, labor.................................  3.50
W. Lanour, labor ...............................  1.95
Leger, labor ....................................... 17.30
Bishop & Martel, supplies...................  9.90
J. W. Wood, labor.............................  2.61
R. O. Jordn, labor ...........    .50
L. Bolduc, labor .................................  7.61
J. E. Lowe, labor...............................  129.01
F. H. Libby, labor...............................  26.47
Adelard Cote, labor ...........................  12.50
Saco Mfg. Co., supplies.......................  12.25
H. L. Bryant, labor............................ 173.45
A. R. Wright 6c Co. ,coal...................  66.00
A. LeTarte, labor ...............................  32.50
Irving Auto Co., supplies...................  2.10
C. D. Files Tractor Co., supplies..........  2.30
Ind. Coal Tar Co., tarvia...................  28.79
Saco Brick Co., brick.........................  164.50
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Maine Rd. Equip. Co., supplies............ 23.75
The Portland Co., supplies.................  13.75
A. Tibbetts, labor...............................  122.91
Rob’t Murch, labor............................  236.90
P. Wilkinson, labor............................  181.23
McKenney & Heard, supplies..............  2.16
C. M. Conant Co., supplies................. 68.72
Edwards & Walker Co., supplies..........  14.34
Kendall & Whitney, supplies...............  15.68
J. Wilkinson, labor .............................  171.51
A. C. Fuller, labor...............................  124.25
Earle Rumery, labor...........................  79.33
Emily J. Manley.................................  6.62
Miles York, truck ...............................  285.00
G. Gosselin, labor ............................  52.50
Jas. McGee, labor...............................  50.75
Noel Blow, labor.................................  35.00
C. Whitten, labor ...............................  64.75
F. D. Fenderson, for county................ 32.25
Wm. Edgecomb, gravel.......................  9.50
Magrath’s Garage, gas, oil, etc............... 48.96
E. Pettengill, labor .............................  .30
Roy Emery, labor...............................  3.70
W. De Grace, labor.............................  .80
Edward Murphy, labor.......................  7.77
Wm. Allen, labor ...............................  17.48
Wm. Arno, labor ...............................  4.85
Omer Bill, labor .................................  10.31
A. Corbeil, labor ...............................  1.75
R. Corbeil, labor.................................  1.75
George Grover, labor.........................  1.36
Otto Knack, labor...............................  10.10
Harry Miles, labor .............................  3.50
W. Pettengill, labor ...........................  4.67
A. Rumery, labor...............................  5.85
M. P. Sally, labor...............................  3.50
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W. M. Towle, labor...........................  2.72
H. Ricker, labor ..................................  .50
G. E. Wharff, truck.............................  866.21
Gilbert Luce, labor.............................  26.45
Soderberg, labor .................................  15.95
W. Murphy, labor...............................  34.30
Geo. Kirkpatrick, labor.......................  10.50
V. Roy, labor ..................................... 20.00
Mrs. Hattie Stuart, gravel.................... 161.30
Chas. Hersom, labor...........................  14.00
J. G. Harlow, labor ...........................  92.55
Wm. Taylor, labor .............................  12.25
T. N. Frost, labor...............................  14.00
$18,662.06
Amount overdrawn ................................... $2,305.53
COMMITTEES
King E. Sears
Budget
Chas. A. Dolbier 
Wesley M. Mewer 
Martha Hoffman 
Donald C. Jones 
FI ora B. Emmons
Sidewalks
Howard Gilpatriek 
Carl H. Davis 
Dana E. Huntington
Mrs. Norah Perkins 
Frank H. Libby
T. B. Mullen 
Nellie L. Guilford
Katherine Stetle
C. C. Mewer 
Albert Armstrong
Sewers
Geo. A. Ricker 
W. B. Robinson
A. P. Lary 
N. Mossman
Streets
Dana E. Huntington 
Wiley A. Hobbs 
W. Warren Harmon
W. M. Mewer 
Carl H. Davis 
Geo. E. Wharff
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Free Public Library
LIBRARIAN’S REPORT
Received for Dues .......................................... $77.25
Paid for supplies ............................................ $12.25
Paid Treas. amount of Dues.............................  65.00
$77.25
Number of books in Library.............................  8,549
Added by purchase ......................................... 239
Added by gift ................................................  50
Lost in circulation............................................  8
Cards issued ....................................................  192
Number of card holders................................... 6,226
Largest circulation July 1 7 ...............................  345
Smallest circulation Dec. 2 4 .............................  44
Visitors to Reading Room...............................  2,474
Total circulation ................................................15,409
ELIZABETH A. HOUSE,
Librarian.
TREASURER’S REPORT
Receipts
Balance Jan. 1, 1929 .....................................$ 93.98
Received from Appropriations......................  600.00
Received from Fines ..................................... 65.00
Received from State Fund............................  50.00
Received from damaged books.....................  .60
Received from sale of old books..................  7.00
Total Receipts $816.58
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Expenditures
Paid Miss Plouse, salary..................................$293.40
for supplies and work, cleaning, e tc ........ 31.77
M. E. Hill for insurance and printing . . . .  22.20
Iroquois Rubber Co..................................  8.98
for magazine subscriptions.....................  52.30
Dearborn News Co., books.....................  229.75
Loring, Short & Harmon, book.......... 1.63
Total amount paid o u t....................................$640.03
Bal. in Treas. Jan. 1, 1930 .............................$176.55
BUILDING FUND
Amount in Savings Bank, Jan. 1, 1929 ........$1,080.09
Received from Appropriation 1929 ............ 500.00
Int. to Aug. 1st, 1929 ................................. 21.70
Total in Bank ............................................$1,601.79
To the Citizens of Old Orchard Beach:
The trustees of the Free Public Library present 
herewith their report for the fiscal year ending Dec. 31,
1929.
We find it necessary to ask for the same amount as 
last year on account of a few added expenses. Any do­
nations to the Building Fund, or books given to the 
Library will be gratefully received.
Respectfully submitted by the Trustees,
GRACE R. HARMON, Chairman. 
LAKE C. ABBOTT, Sec.
KATIE L. LUCE, Treas.
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Report of Chief of Police
To the Honorable Board of Selectmen, Town o f Old 
Orchard Beach, Maine:
Gentlemen:--
Submitted herewith is a report of the Expenditures 
in connection with the operation of the Police Depart­
ment from Jan. 1st, 1929, to Dec. 31st, 1929. The
Disbursements shown based on the appropriation of 
$6,000 made at the time of the Town Meeting of March,
1929:—
DISBURSEMENTS
Dow, D. W., patrolman, salary paid............. $ 330.50
Dunn, William, patrolman, salary paid.......... 342.50
Emmons, W. F., patrolman, salary paid........ 373.50
Fowler, L. M., captain, salary paid...............  482.16
Freeman, Charles, yearly night patrolman, sal­
ary paid ............................................. 1,254.50
Leterte, Fred, patrolman, salary paid............ 358.00
Lowe, John, patrolman, salary paid.............. 115.00
Lyon, Irving C., patrolman, salary paid.......... 49.00
McDowell, Walter, patrolman, salary paid .. 175.50
O’Brien, W. H., chief and day officer, salary
paid ....................................................  1,178.42
Pettingill, A. S., patrolman, salary paid........ 1 18.00
Stewart, H. S., motorcycle officer, salary paid 9 7.50
Thomas, Geo., patrolman, salary paid.......... 380.00
Trafton, H. E., Sergeant, salary paid.............  440.50
Watkins, Fred, patrolman, salary paid.......... 161.00
Total paid in salaries............................ $5,856.08
OTHER DISBURSEMENTS
Laughton Hardware Co................................$ 4.35
Loring Short & Harmon, stationery.............  .65
Paradis Bros., supplies ............... t .............  .98
Kennett Hardware Co., supplies.................  3.00
M. Segal, field glasses.................................  10.00
Boston & Maine R. R. mileage.....................  .94
Chilton Paint Co., traffic paint.....................  18.66
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F. M. Brown Co., traffic paint.....................  13.53
A. L. Tarbox, janitor service.......................  34.50
Edwards & Walker Co., supplies.................  2.85
Rex Sign Co., traffic signs............................. 1 1.25
Telephone Bills........................................... 72.83
Milliken & Clark, lumber................. ...........  7.54
M. Linsky & Bros., equipment.....................  47.05
G. L. Luce, clerical work.............................  5.50
C. C. Yates, taxi........................................... 3.00
Girouard’s Garage....................................... 3.00
S ea rs  & H inchclifFe, s u p p l ie s .........................  3.10
Uniforms ....................................................  24.60
Total Expenditures ......................................$6,123.41
appropriations and receipts
A p p ro p r ia t io n  ............................................. $6,000.00
R e c o v e re d  ex p e n se , te le p h o n e  c h a r g e s .........  20.85
Recovered expense, uniforms....................... 43.75
Overdraft...................................................  58.81
$6,123.41
In order to police the town, with the reduced num­
ber of men made necessary because of the reduced ap­
propriation, it was necessary to ask every man who was 
employed to do a great amount of extra work, and give 
extra time, for which they received no remuneration, and 
to these men at this time I wish to express my thanks and 
appreciation for this gratis service. Were it not for this 
it would not have been possible to remain as close to 
the money appropriated as was done. I feel doubly 
grateful to those men who worked with me, because of 
the record that was established during the Summer sea­
son. There was not an accident recorded, through any 
fault that might be considered theirs, and this record 
was established in a year that presented greater prob­
lems than ever before because of the largest number of
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people, and the largest number of cars being handled in 
traffic than had ever been handled in previous years. 
We were complimented by the officials of the Boston 
and Maine R. R. for the careful and competent manner, 
the vast crowds of their excursionists were handled dur­
ing the season, without an accident of any kind. This 
work was under the direct charge of Capt. L. M. 
Fowler. This compliment was supplemented by sev­
eral others in letter form from tourists that visited us 
during the season and while there may have been in­
stances of tired officers, whose patience had been tried 
on several occasions during a hard day, by unreasonable 
autoists, these instances were but few, when compared 
to the kindly things that were reported to me concern­
ing men on traffic duty. I therefore feel, that our or­
ganization, small as it was, and hindered to quite an ex­
tent through unavoidable illness on the part of some of 
the men during the season, should be judged on the rec­
ord it made, and the amount of work done, as shown by 
the following tabulations:--
During that period from Jan. 1st, 1929, to Dec. 
31st, 1929, there were one hundred and sixty-one ar­
rests made by the Department and disposed of in the 
local court. The arrests were made for the following 
causes:
Assault...........................................................  3
Assault and battery.................................. . . 1
Attempted breaking and entering...................  1
Attempt to drive under influence of liquor........ 1
Assault on officer............................................  2
Affray ............................................................  3
Carrying concealed weapons...........................  1
Cruelty to animals........................................... 1
Disturbance ....................................................  1
Driving without license.....................................  2
Driving under influence of liquor.....................  4
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Intoxication ................................................. 37
Held for safe keeping.....................................  1
Indecent exposure........................................... 1
Idle and disorderly......................................... 2
Keeping vicious d o g ....................................... 2
Larceny ..........................................................  8
Lascivious and wanton speech and manner. . . .  1
Non-Support ................................................... 1
Nuisance ........................................................  1
Operating without Town License.....................  1
Peddling without Town License.....................  1
Reckless driving of aeroplane. .......................... 1
Soliciting on public w ay .................................  1
Speeding .....................................................  2
Traffic violations............................................. 4
Using auto without permission.........................  1
Vagabonds.......................................................74
Wantonly cutting down tree.............................  1
Killing dog illegally......................................... 1
Total ...................................................... 161
The following tabulation in detail presents the 
additional work done by the Department, outside cases 
presented to Court for disposition:--
Attempt at arson investigated.................................  |
hire calls from boxes covered.................................... 14
Still fire alarms covered............................................38
Persons asked to be located by individuals or police. .90
Persons located that were asked for.......................... 52
Lost dogs reported ..................................................35
Lost dogs recovered and returned to owners............35
Complaints concerning dogs covered.......................... 30
Sick dogs disposed of............................. 4
Sick cats disposed o f ..................................................5
Dogs referred to Humane society for attention.......... 2
Dead animals disposed o f ....................................... 9
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Dogs killed by automobiles ................................... 5
Cats killed by automobiles..................................... 2
Persons injured in accidents, and ill persons taken to
doctors........................................................... 34
Lost children reported during season....................... 94
Lost children returned to parents or guardians..........94
Undesirable persons ordered, and sent out of town. . 14 
Persons rendered financial assistance to return home. . 4
Incipient fires discovered and extinguished.............. 5
Killed in auto accident............................................  1
Badly injured in auto accident.................................  1
Children referred to Children’s Aid Society.............. 4
Officers injured on duty......................................... 3
Officers resigned during season...............................  2
Unidentified body found in water.............................  1
Death from heart failure in water.............................  1
Bathers not properly clothed ordered from streets. . .53
Windows found open and protected.......................  3
Window panes broken and protected........................ 87
Calls for officers answered, from residents for vari­
ous reasons .................   409
Doors to buildings and stores found open and pro­
tected ...............................................................43
Glass in door of fire alarm box found broken and re­
ported ............................................................  1
Street lamps reported out..........................................26
Washouts in streets reported and policed, until re­
paired ..............................................................  2
Sign blown down, protected...................................  1
Bad checks reported............................................... 5
Breaks with loss of one hundred dollars or more. . . .  2
Breaks with loss of less than $100.......................... 20
Breaks with property damage only............................ 26
Electric wires down, protected until repaired............ 4
Traffic violations settled at headquarters, without
Court action.................................................. 1 09
Lost boat reported ................................................  1
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Stolen or lost bicycles reported and recovered..........  2
Stolen or lost automobiles in Old Orchard Beach re­
ported .............................................................. 12
Stolen or lost automobiles in Old Orchard Beach re­
covered .....................................................12
Stolen automobile reported by other police recovered  1
Lost articles of various kinds reported................... 1 33
Lost articles of various kinds recovered......................54
Lost articles found by the police................................ 5 4
Lost articles found by police returned to owners. . , . .  32 
Automobile accidents covered by the Department. .  153
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Special duty covered by the Police Department:
Protected beach during damage by high tide April 
13th and 17th, 1929.
Protected hangar during flights of Yellow Bird, 
Green Flash and Pathfinder.
Assisted Fire Department in protecting the Yellow 
Bird and Green Flash in high tide on the night of June 
5th.
Handled the Gypsy Motor Tour, of June 15th, 16th 
and 17th for the first time since coming to Old Orchard 
without an accident of any kind.
Protected the Waco plane wrecked on Beach, June 
29th, 1929.
Protected Gypsy Moth plane that was wrecked On 
beach Nov. 19th, 1929.
Furnished police attendance at the Golf Club dur­
ing the tournament July 28th, 1929.
Furnished police attendance at the Camp Ground, and 
Ocean Park, as asked for.
Furnished police protection at big fire of Aug. 1 st, 
1929.
LIFE GUARDS
During the season of 1929, the Life Guards Were
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placed under the jurisdiction of the Police Department, 
and in addition to their work guarding the beach, they 
also acted in the capacity of Police to maintain order.
This organization was under the command of Capt. 
Lawrence Dow. He, with Messrs. Briggs, Paul, Burn­
ham, Matthews and Craig, covered the beach from Ocean 
Park to beyond Walnut Street. The work of this De­
partment was excellent as shown herewith:—
Complete rescues made by the corps........................ 25
Assistance rendered to bathers in water.................... 46
Covered accidents on the beach...............................  1
Found lost children and brought to police station. . . .  9 
Persons acting in a disorderly manner ordered from
Beach............................................................. 37
Recovered dead body in water...............................  1
Life lost by heart failure in water after rescue had been
made ............................................................  1
 Largely through the vigilance of the Life Guards, 
there was no actual drowning at Old Orchard Beach dur­
ing the season of 1929. Daily drills were conducted by 
Capt. Dow, and the organization kept to a high stand­
ard of efficiency.
A comparison covering the amount of work done 
by the Police Department during the regular Summer 
season, and the work done during the balance of the 
year, shows as follows:
Total Number of Calls made upon the Police De­
partment for the year...................................1831
Calls answered and attended to Jan. 1st to
July 1st ............................................... 473
Calls answered and attended to July 1st to
Sept. 8th ............................................1145
Calls answered and attended to Sept. 8th to
Dec. 31st ............................................223  1831
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Cases brought before the Court Jan. 1st to July 1 st. . 29
Cases brought before the Court July 1st to Sept.
8 th ................................................................ 116
Cases brought before the Court Sept. 8th to Dec.
31 st ..............................................................  16
161
May I express my sincere thanks to every member 
of the Police Department and Life Guards for the favors 
extended the town, for which they received no pay for 
the extra time of employment, and for their hearty co­
operation and willingness to cover every assignment, 
thereby creating the general record that was made by 
the department.
I also wish to extend especial thanks to Judge 
Wesley M. Mewer, for his cooperation and assistance 
at all times, and for the harmonious relationship between 
his Court and this department, I retain the most happy 
remembrance.
To the gentlemen to whom this report is rendered, 
let me express my heartiest appreciation for their aid and 
cooperation in carrying out the work of the depart­
ment.
Respectfully submitted,
W. H. O’BRIEN,
Chief of Police.
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Report of Town Treasurer
Arthur L. Jones, Treasurer 
Town of Old Orchard Beach, Maine
Received
York National Bank, short term notes........$120,000.00
State of Maine Treasury Dept,:
State Aid Road Acct..........................  8,316.42
State School Fund...........................  2,444.07
Domestic Science Course.................. 795.06
Maintenance—Patrol of Highways. . . 1,076.90
Third Class Road.............................  1,724.11
Soldiers’ Pensions .............    300.00
Needy Blind Pensions.....................  126.00
Tax on Bank Stock.........................  165.79
R. R. & Tel. T ax .............................  48.16
Public Library Acct..........................  50.00
Snow Removal, Highways Acct.........  146.57
C. Kenneth Norton, Collector, Acct. Taxes,
1929 ..............................................  158,042.66
Licenses, general.....................................  2,437.50
Licenses, dogs......................................... 172.00
Supplementary Taxes .............................  480.90
Tax Deeds Acct........................................ 1,995.68
W. M. Mewer, Coll’r., Tax Sale, Feb., 1929 2,674.06
W. M. Mewer, Coll’r., Back Taxes Acct. . . 768.02
Public Toilet, Rental, by Otto Knack........ 1,260.30
Plumbing—Inspection, by Geo. E. Wharff . 224.00
Sewer Assessments ...............................  1,228.00
Town Interest Acct., Back Taxes.............. 133.20
Transfer of Property of Fred G. Benner. . . 1,000.00
Tarvia Acct. Cr. Highways Dept.............  2,580.25
State Aid Road Acct. Cr. Sidewalks Acct. 36.50
Arthur Lafleur, Refund, Cr. Sidewalks Acct. 32.28
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Frank H. Jewett, Refund, Cr. High School
Acct.................................................. 69.45
Winifred W. Scott, Refund, Cr. High School
Acct..................................................  37.50
Phyllis W. Bean, Refund, High School
Acct.................................................. 38.89
Doris H. Ripley, Refund, Cr. High School
Acct..................................................  38.89
Elsie Van Ness, Refund, Cr. Common
School Acct......................................  37.50
Chrystine Wyman, Refund, Cr. Common
School Acct......................................  33.34
Helen M. Dolley, Refund, Cr. Common
School Acct....................................  18.56
Robert Collins, Tuition, Cr. High School
Acct.................................................. 27.00
Alberta Snow, Tuition, Cr. High School
Acct.................................................. 9.00
Delia Snow, Tuition, Cr. High School Acct. 9.00
Hazel Snow, Tuition, Cr. High School Acct. 9.00
Oscar Snow, Tuition, Cr. High School Acct. 18.00
Ruth Snow, Tuition, Cr. High School Acct. 9.00
Teresa Snow, Tuition, Cr. High School Acct. 9.00
Clarence Libby, Tuition, Cr. High School
Acct................................................. 18.00
Albert Jordan, Tuition, Cr. High School
Acct..................................................  18.00
Caroline Jordan, Tuition, Cr. High School
Acct..................................................  9.00
Fred I. Luce, Town Clerk, Telephone, Cr.
Police Dep’t ...................................  20.85
Wilbur F. Emmons, uniform, Cr. Police
Dept.................................................. 15.00
A. S. Pettingill, uniform, Cr. Police Dept. . . 8.00
L. M. Fowler, uniform, Cr. Police Dept.. . 20.75
C. M. Walters, supplies, Cr. Poor Dept.. . . 12.00
H. J. Gifun, supplies, Cr. Poor Dept. 16.55
Z. D. Pepin, supplies, Cr. Poor Dept. 16.70
M. E. Hill Co., insurance, Cr. School House
Maint. Acct.......................................  8.50
Mewer & Gilpatrick, insurance, Cr. School
House Maint. Acct........................... 5.10
C. H. Davis, pipe, Cr. Sewers Acct. 2.40
F. I. Luce, T. C., pipe, Cr. Sewers Acct. . . .  .75
N. D. McKenney, Cr. Street Lights Dept.. . 9.00
J. E. Perley, truck body, Cr. Fire Dept.
Acct..................................................  15.00
A. Lehoullier, gas, Cr. Fire Dept. Acct. . .                      1.35
Highways Dept., Cr. Fire Dept. Acct.........  310.26
Highways Dept., Cr. Town Hall Acct......  37.50
Pepperell Athletic Ass’n., rental, Cr. Town
Hall Acct......................................... 75.00
H. S. Wharff, rental, Cr. Town Hall Acct. . . 37.50
Charlotte Michaud rental, Cr. Town Hall
Acct.................................................. 15.00
Hebrew Society, rental, Cr. Town Hall Acct. 5.00
F. I. Luce, T. C., sale of paper, Cr. Town
Hall Acct.......................................... 3.50
A. Dansereau, Cr. Tarvia Acct.................  1.00
State of Maine, steam shovel, Cr. State Aid
Road Acct........................................  418.33
F. G. Harmon, stone, Cr. State Aid Road
Acct........ .........................................  4.00
W. F. Benson, stone, Cr. State Aid Road
Acct................................................... 20.00
Wm. W. Mason, stone, Cr. State Aid Road
Acct................................................... 8.00
T. L. Cleaves, stone, Cr. State Aid Road
Acct...................................................  8.00
Sidewalks Acct., Cr. State Aid Road Acct. 101.61
Jos. Bernier, sign, Cr. Contingent Acct.......  2.50
F. I. Luce, T. C., telephone tolls, Cr. Contin­
gent Acct..........................................  3.75
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F. I. Luce, T. C., sign, Cr. Contingent Acct. 1.50
F. I. Luce, T. C., fine (Pineau), Contingent
Acct..................................................  5.00
F. I. Luce, T. C., fumigator, Cr. Contingent
Acct..................................................  1.50
Geo. W. Cleaves, tractor, Cr. Highways
Acct..................................................  2.00
J. Sudenfield, tractor, Cr. Highways Acct. 5.00
O. O. Golf and C. Club, tractor, Cr. High
ways Acct.........................................  11.00
E. R. Leary, tractor, Cr. Highways Acct.. . 4.5 0
J. J. Scripter, tractor, Cr. Highways Acct. . . 1 .00
T. L. Cleaves, calcium chloride, Cr. High­
ways Acct.........................................  10.00
Milliken &c Clark, refund, Cr. Highways
Acct..................................................  1.40
A. Dansereau, gravel, Cr. Flighways Acct.. 3.00
R. E. Gilman, gravel, Cr. Highways Acct.. 1.20
Fred Hawkins, gravel, Cr. Highways Acct. 1.00
Omer Allard, gravel, Cr. Highways Acct.. . 2.00
John Dio, gravel, Cr. Highways Acct.........  6.00
A. Rumery, gravel, Cr. Highways Acct.. . . 2.00
Carrie Googins, gravel, Cr. Highways Acct. 1.50
A. Armstrong, gravel, Cr. Highways Acct. 1.50
A. W. McLeod, gravel, Cr. Highways Acct. 10.00
A. Ferrier, gravel, Cr. Highways Acct.. . . 1.50
C. E. Hillson gravel Cr. Highways Acct. . . . 8.00
C. F. Leavitt gravel, Cr. Highways Acct.. . 5.00
Rocky Hill Acct., gravel, Cr. Highways
Acct..................................................  3.00
Contingent Acct., Transfer, Cr. Town Offi­
cers Acct..........................................  475.00
Contingent Acct., Transfer, Cr. Sanitary
Dept. Acct........................................  400.00
Contingent Acct., Transfer, Cr. Life Guards
Acct.................................................. 125.00
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Excise Tax on Automobiles.....................  2,259.24
Total received.................................$313,218.30
312,190.52
Balance in treasury........................... $ 1,027.78
By Paid:
York National Bank, Short Term Notes. . .$120,000.00
State of Maine Tax, 1929 .......................  30,608.08
York County Tax, 1929 .........................  6,265.25
Selectmen s Orders:
Abatements and Commissions.................  1,768.89
Advertising ............................................. 2,196.63
Bonds, Serial........................................... 8,000.00
Contingent..............................................  7,508.34
Fire Dept.................................................  5,714.93
Hydrant Rental....................................... 8,680.00
Highways and Bridges.............................  18,665.36
Interest, Special....................................... 3,980.00
Interest, Town.................................... . . 3,640.00
Life Guards............................................. 2,123.39
Public Library......................................... 1,150.00
Public Toilet ........................................... 164.49
Police Dept..............................................  6,123.41
Poor Dept................................................  2,522.63
Soldiers’ Pensions ................................... 300.00
Common Schools..................... ..............  10,8 15.61
High School ........................................... 7,808.28
School House Maintenance.....................  1,081.32
School House Repairs.............................  629.80
School Supplies . . .   638.04
Sewers and Drains................................... 5,45 7.39
Sanitary Dept............................................ 5,871.10
Sidewalks................................................  2,901.76
Street Lights ........................................... 8,764.95
State Aid Road....................................... 17,364.92
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Town H all..............................................  2,329.67
Town Officers ......................................... 5,064.89
T own Team ........................................... 1,856.61
Text Books............................................. 623.35
Tarvia ....................................................  11,571.43
Total Expended ............................. $312,190.52
Appropr
Department
iations and 
Receipts Expended
Over
Unexpended drawn
A batem en ts and Com mission 2,000.00 1,768.89 231.11
A dvertising 3,200.00 2,996.63 203.37
C ontingen t 8,786.36 7,508.34 1,278.02
F ire  D ep a rtm en t 5,976,61 5,714.93 261.68
H ighw ays and B udges 16,356.53 18,665.36 2,308.[8?]
H y d ra n t R ental 8,710.00 8,680.00 30.00
In te re s t, Special 3,629.96 3,980.00 350.[?]
In te re s t, Town 3,640.00 3,640.00
L ife G uards 2,125.00 2,123.39 1.61
Police D ep artm en t 6,064.60 6,123.41 58.8[?]
P oor D ep artm en t 2,671.25 2,522.63 148.62
Public  L ib ra ry 1,150.00 1,150.00
Public T oilet 1,260.30 164.49 1,095.81
Common Schools 11,277.80 10,815.61 462.19
H igh  School 8,364.19 7,808.28 555.91
School H ouse M aintenance 1,113.60 1,081.32 32.28
School H ouse R epairs 650.00 629.80 20.20
School Supplies 770.10 638.04 132.06
S a n ita ry  D ep artm en t 5,874.00 5.871.10 2.90
Sew ers and D ra ins 5,731.15 5,457.39 273.76
Sidew alks 3,183.28 2,901.76 281.52
S ta te  Aid Road 16,205.75 17,364.92 1 ,159.[?]
Serial Bonds 8,000.00 8,000.00
Soldiers’ S ta te  Pensions 300.00 300.00
S tre e t L ig h ts 8,809.00 8,764.95 44.05
Town Hall 2,173.50 2,329.67 156.[?]
Town Officers 5,075.00 5,064.89 10.11
Town Team 2,000.00 1 ,856.61 143.39
T arv ia 9,553.05 11,571.43 2,018.[?]
Text-B ooks 762.70 623.35 139.35
Totals $155,413.73 $156,117.19 $ 5,347.94 $6,051.[?]
ARTHUR L. JONES, 
Treasurer, Town of Old Orchard Beach
RECAPITULATION
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Report of Tax Collector
To the Honorable Board of Selectmen, Town of Old 
Orchard Beach, Maine.
Gentlemen:—I herewith submit for your consideration the fol-
lowing report of collections for the year 1929 to Janu­
ary 1, 1930:
Amount of taxes collected, real and per-
sonal ............................................. $153,433.75
Received for laying d ust.........................  3,075.15
Poll taxes ...............................................  1,287.00
Interest ...................................................  246.76
Feb. 20, 1930.
$158,042.66
C. KENNETH NORTON,
Tax Collector.
ABATEMENTS
Boynton, Geo. E., real estate..................$ 7.80
Coburn, J. H., real estate........................ 1.95
Dwyer, Lizzie M., no tarvia.................... 2.50
Gould, Mrs. AXL, no tarvia...................... 2.50
Hichborn, Mary T., real estate................ 1.95
J. T. Lewis, personal.............................. 1.34
Kinney, Mittie H., real estate, Legion lot. . 9.75
Macomber, L. A., real estate.................. 39.00
Miller, Agnes B., tarvia.......................... 6.00
Miller, Agnes B., real estate.................... 3.90
McKenney, Mary E., no tarvia.................  3.00
McSweeney, Lillie, personal truck paid in
Biddeford .......................................  9.75
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Rumery, Arista, real estate.....................  1.95
Saunders, Mrs. Annie M., no tarvia.......... .50
Seavey, Alton M., et al, real estate double.  11.70
Smith, J. A., real estate.........................  2.91
Bean, Geo. A., personal auto paid in Scar-
boro ....................................   3.98
Rumery, H. W., no c a r .........................  3.90
Savage, Ernest L., tax paid in Boston,
Mass.................................................  11.70
Lewis, Reginald J....................................  5.30
$131.38
UNPAID RESIDENT REAL ESTATE AND 
PERSONAL TAX
Alaire, Archie .......................................$ 2.65
Anthony, Chas. B....................................  39.00
Augustine, C. J........................................  3.90
Bellevue, Howard and F red .................... 35.10
Blow, J. Arthur .....................................  7.94
Bryant, E. L............................................  3.90
Berry, Joshua .........................................  3.90
Bloomfield, Myer ...................................  7.80
Bellevue, Fred .......................................  11.70
Bennett, Frank M....................................  15.60
Boston Fruit Co........................................ 29.25
Cook, Leon and Mary...........................  8.78
Chick’s Drug Store.................................  23.40
L. Chick
Cooper, Esan ......................................... 3.90
Carle, Leon A.......................................... 3.90
Clement, Charles W................................. 2.65
Davis, Susie M........................................  15.60
Duhamel, Arthur J................................... 48.73
Davis, Wm. M........................................  549.15
Davis, F. E..............................................  35.10
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Dansereau, Leonard.........................  3.90
Drew, Richard .......................................  1.97
Entwistle, J. A........................................  9.64
Emmons, E. N..........................................$ 3.90
Fenderson, Carl ................................... 11.93
Feiulla, Ralph ....................................... 9.75
Fowler, J. M., Jr....................................  3.90
Fendersons Farms .................................  2.65
Gifford, Murray ..................................... 4.85
Googins, Dorothy M................................  3.90
Goldberg, Abie J....................................  11.70
Harmon, F. G len................................... 13.65
Hinds, Cecil M........................................  5.85
Hicks, Richard ....................................... 3.90
Johnson, James .....................................  5.30
Kakis, Peter G........................................  3.90
Kimball, F. M. .......................................  5.85
Lake, Walter ......................................... 3.90
LeBlanc, Thos. F....................................  11.70
Leferriere, Ernest ...................................  7.80
Livermore, Hattie A................................  22.44
Leonard, Mrs. A. E..................................  15.60
Lambert, E. Clifford...............................  3.98
Larochelle, John B. and Elsie.................. 243.92
Lapoint, Raymond .................................  5.85
Libby, Kemit S........................................  5.85
Leavitt, Charles L ......................................  29.25
Murphy, Mrs. Elizabeth.........................  2.65
Murphy, E. F..........................................  2.65
Murphy, W. R........................................  2.65
McKenney, Valentine.............................  3.90
Martin, Chas............................................  18.55
McCarn, M..............................................  3.90
Old Orchard Fruit Co..............................  31.20
Pettingill, Wendall ...............................  3.90
Powers, J. H............................................ 3.90
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Pierce, W. K..........................................  3.90
Preasley, Harold S..................................  5.85
Rix, E. M................................................  3.90
Roberts, Ethel M......................................  3.90
Stone, Seymour ..................................... 3.90
Stanley, Sam ......................................... 2.65
Strumbus, Anisstatius .............................  162.00
Strumbus, Barbara .................................  27.30
Sutherland, Francis W..............................  3.90
Sibley, Mrs. Agnes or William Davis . . . .  289.25
Suddenfield, Jacob.................................  7.80
Smith, Leslie ......................................... 3.90
Townsend, Eddie H. and Martha B. . . 6.63
Traynor, David T....................................  5.85
Whitman, V. H......................................  3.90
Wholley, Anna O’Keefe...........................  5.85
$1,922.56
UNPAID NON-RESIDENT REAL ESTATE 
AND PERSONAL TAX
Ashlin, Mary Adele ...........................$ 1.98
Antrim, J. Carrie................................. 11.23
Albanaki, Mitchell G............................  5.30
Arslanian, Samuel ...............................  363.80
Brickett Corp........................................  7.95
Blaisdell, Viola ................................... .67
Bergeron, Edmond .............................  68.80
Chandler, Chas. H. and Margaret........ 5.85
Conley, Daniel J..................................  61.50
Davis, P. C...........................................  18.55
Duhamel, Emma ................................. 296.15
French, Mulina ................................... 31.20
Girard, Alexina B................................  2.65
Garand, Mrs. Georgia L........................  70.20
Gladu, Mrs. Joseph.............................  10.25
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Goddard, Clara C................................. 44.86
Horr, Lydia ......................................... 1.97
Hughson, Wm......................................  2.65
Hale, Margaret ................................... 2.65
Johnson, Fannie L................................  2.65
Kimball, F. R................................... . . 3.98
Lewin, Ada P........................................ 7.80
London Lunch Cafe ...........................  19.50
Libbys Lunch ..................................... 19.50
Lawson, Harry W................................  1.19
Leavitt, Frank R. or owner unknown . . 58.50
Morrill, Olive M................................... 1.97
Marcotte, Thomas and Wm. M. Davis . . 2.65
Marr, Mrs. Isabelle S............................  1.98
Myer, John J., Jr.................................  57.10
Murphy, Mary A.................................. 7.95
Nichols, Claude ................................... 4.88
N. E. Tel. & Tel. Co............................  3.98
O’Brien, Patrica H................................  4.88
Powell, Millie F. L................................  1.34
Peters Cafe ......................................... 23.40
Pan. American Oil Co. or Mexican Pet. 11.70
Roaf, Chas. H., heirs...........................  2.65
Rich, Freeman B..................................  2.65
Romanoff, John G....................    1.98
Robinson, Margaret or Mabel ............ 31.20
Roche, Joseph M. or Fountain Realty Co. 189.81
Simard, Marie ..................................... 2.65
Stevens, Wallace E................................  15.60
Stathopoulas, Efstatathis ................... 6.63
St. Ledger, Thomas C..........................  1.34
Smith, Harriet ..................................... 15.60
Smith, Joshua ..................................... 50.70
Tepas, Vaselias, alias George.............. 5.30
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Daidavelior Eptratios
Trott, Albert ....................................... 5.85
Varvichotes, Andrew .........................  .67
Wheelock, Fred M................................  53.70
Whitney, Frances ...............................  42.90
Whites Barber Shop ...........................  9.75
$1,682.34
UNPAID POLL TAXES
Arno, William ........................................... $3.00
Anthony, Chas. B. Address unknown........ 3.00
Allaire, Archie Address unknown.............. 3.00
Baylor, Robert ........................................... 3.00
Berry, Joshua............................................. 3.00
Bellevue, Howard ..................................... 3.00
Blow, Arthur J............................................  3.00
Bodge, A. K. Address unknown.............. 3.00
Bolen, Edward J..........................................  3.00
Blow, Wm. E............................................... 3.00
Bennett, Wesley R. Address unknown . . . .  3.00
Cook, George L..........................................  3.00
Cummings, Chas. E........................................ 3.00
Cottier, Frank J. Address unknown.......... 3.00
Chick, Howard L........................................  3.00
Coe. George W. Address unknown.......... 3.00
Clement, Chas. W. Address unknown . . . .  3.00
Carle, Leon A. Address unknown............ 3.00
Darling, Arthur E........................................  3.00
DeGrace, Anthony..................................... 3.00
DeWolfe, Albert ....................................... 3.00
Dobson, John ........................................... 3.00
Duhamel, Arthur ....................................... 3.00
Drounin, Lester R. Address unknown . . . .  3.00 
Dandenau, Leonard ................................... 3.00
r
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Drew, Richard ........................................... 3.00
Entwistle, Arthur ....................................... 3.00
Farrar, David Address unknown...............  3.00
Fenderson, Carl 0 ........................................ 3.00
Ferrigan, John F. Address unknown.......... 3.00
Frost, Thos. N. Address unknown............ 3.00
Ferulla, Ralph Address unknown .............. 3.00
Gifun, Henry ............................................... 3.00
Goldberg, Abi ..........................................  3.00
Goldstein, Ludwig ..................................... 3.00
Googins, Herbert ....................................... 3.00
Gould, Virgill M. Address unknown........ 3.00
Graham, Elden A. Address unknown . . . .  3.00
Grey, Melvin P............................................ 3.00
Green, Chas. H...........................................  3.00
Grover, Frank C.......................................... 3.00
Gifford, E. Murry Address unknown........ 3.00
Hamlin, Elmer L. Address unknown........ 3.00
Harrington, Harry Address unknown . . . .  3.00 
Harrington, Ivers G. Address unknown . . . 3.00
Hayes, John E.............................................  3.00
Hayes, Walter H.......................................... 3.00
Henderson, Robt. Address unknown........ 3.00
Hunt, L. F...................................................  3.00
Huot, Albert ............................................  3.00
Hicks, Richard Address unknown .......... 3.00
Hinds, Cecil M. Address unknown.......... 3.00
Kimball, Fred M. Address unknown . . . .  3.00
Larochelle, John B......................................  3.00
Lemire, Anthoine Address unknown........ 3.00
Lemire, Elias A............................................ 3.00
LeTarte, Armond .....................................  3.00
Libby, Frank H............................................ 3.00
Lodge, Harry F............................................ 3.00
LeTarte, John ..........................................  3.00
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Le Pointe, Raymond .................................  3.00
Le Pointe, John ......................................... 3.00
La Pierre, Philip......................................... 3.00
Libby, Kermit S. Address unknown.......... 3.00
MacFarlane, Fred Address unknown . . . .  3.00
Martin, Clinton E. Address unknown........ 3.00
Matthews, Francis T....................................  3.00
McCarn, Mitchell ....................................... 3.00
Miller, David ............................................  3.00
Mooers, Charles ......................................... 3.00
Morris, Chester A. Address unknown . . . .  3.00
Murphy, Edward F......................................  3.00
Norwood, Frank L. Address unknown . . . .  3.00
Pendlton, Breston I......................................  3.00
Pettingill, Albert, Jr., .................................  3.00
Pierce, Walter K...........................................  3.00
Pitarys, George Address unknown .......... 3.00
Powers, Ernest Address unknown.............  3.00
Rallis, Alexander ....................................... 3.00
Rich, Percy R.............................................. 3.00
Richards, John A. Address unknown . . . .  3.00
Roussin, Fred ............................................  3.00
Sarette, Wm...................................................3.00
Simensky, Leo L..........................................  3.00
Somerset, Charles....................................... 3.00
Strombus, Anastasin .................................  3.00
Sutherland, Francis.....................................  3.00
Silverman, David ....................................... 3.00
Sudenfield, George ...................................  3.00
Sudenfield, Jack .................    3.00
Smith, Agnew Address unknown...............  3.00
Stone, Seymour ......................................... 3.00
Stevens, George Address unknown.......... 3.00
Stough, Robt. A. Address unknown........  3.00
Smith, E. T. Address unknown ...............  3.00
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Tibbetts, Harmon Address unknown........ 3.00
Tosca, Quenan ........................................... 3.00
Towle, Walter ..........................................  3.00
Todd, Geo. Q. Address unknown............ 3.00
Tompson, Howard Address unknown . . . .  3.00
Weinstein, Abraham .................................  3.00
White, James F............................................ 3. 0 0
Wolfe, Sidney ..........................................  3.00
Worcester, William F..................................  3.00
Worcester, Henry F.....................................  3.00
Woodman, Harold Address unknown . . . .  3.00 
Zafiropoulos, Stefanos Address unknown . 3.00
$327.00
ESTIM ATED A PPR O PR IA TIO N S
Commissions and abatements ................... $ 2,000.00
Common schools .....................................  9,700.00
Contingent and advertising .......................  1,500.00
Cancellation of bonds...............................  8,000.00
Electric lights ........................................... 8,700.00
Fire department ....................................... 5,500.00
Free text books......................................... 650.00
High school and transportation.................. 6,000.00
School supplies ......................................... 525.00
Hydrant rental ......................................... 8,700.00
Highways and bridges...............................  9,000.00
Highways, tarvia ....................................... 7,000.00
Highways special ..................................... 2,000.00
Interest, town bonds .................................  2,255.00
Interest, town notes .................................  950.00
Interest, special bonds...............................  2,655.00
Interest, special notes ...............................  650.00
M oth  nests 
M osquitoes
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Poor ........................................................  2,250.00
Police—Police, winter............................... 7,500.00
Police, life guards..................................... 2,000.00
Public Library and Building Fund...........  1.100.00
Schoolhouse repairs............   1,200.00
Sewers ......................................................  2,000.00
Sewers, new lines ..................................... 1,500.00
Sidewalks ................... ............................. 750.00
Sidewalks, new ..............   1,000.00
State road ................................................  1,466.00
State road, five times.................................  7,330.00
Street cleaning (summer) .........................  1,000.00
Snow removal ........................................... 500.00
State road patrol....................................... 400.00
Sanitary ..................................................  5,500.00
Scboolhouse maintenance .........................  1,250.00
School physician ....................................... 100.00
Town hall ................................................  2,800.00
Town team ..............................................  2,000.00
Town officers ........................................... 4,500.00
Third class highway maintenance................ 400.00
Auditor’s Report
To the Legal V oters of the Town of Old Orchard:
This is to certify that I have exam ined the accounts 
of the Selectm en, Assessors, Overseers o f the Poor, 
Treasurer, Collector of Taxes, and the Treasurer of the  
Public Library for the fiscal year ending D ec. 31, 1929,  
and find them correct and vouched for properly.
(M R S.) N O R A H  PERKINS,
Auditor.
February 14, 1930.
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School Report
To the Board of Education and the Citizens of Old
Orchard Beach:
There has recently appeared a newspaper review 
of progressive projects completed during the past year 
by which Old Orchard Beach is making forward strides 
in civic improvement. The achievements of the year 
have been gratifying. It is even more gratifying to note 
that Old Orchard Beach is not content to stop with com­
pleted improvements, but at all times is working out de­
tails of other improvements and envisioning still others 
for the more distant future.
We are happy to note that the newspaper review 
included among possible future improvements the 
building of a gymnasium or community center for the 
bene fit of all 1 ocal organizations. The value of such a 
center to the young people in and out of school was em­
phasized in our report last year. It was pointed out that 
“this is a proposal for the education,—in the broadest 
sense,—of the whole community. On the other hand,— 
and this is thevreason for including it in a school report,— 
such a center would provide much needed facilities for 
school activities.” The opportunity for health-giving 
physical activities, including athletics, for our students 
is limited. And yet this is the one element now missing 
which would provide for our boys and girls a well- 
rounded program of public education. It is hoped 
that during the coming year progress will be made on 
the realization of this important project.
But to return to the reason for starting with men­
tion of that newspaper review. The forward-looking 
spirit and attitude with which the community is seek­
ing civic improvement in general, is the same spirit with 
which those to whom you have given responsibility for
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the maintenance of the educational program should and 
do approach their duties. And they approach their 
problems with the knowledge that they represent the 
people of the community in educational matters. They 
must have, and are gratified to have, the thoughtful, 
constructive assistance of the community which they 
represent.
So reviewing past achievements, we note especially 
that by making a start in manual arts for boys we have 
rounded out a program of education which offers ex­
ploratory possibilities for boys and girls of various types 
of aptitudes.
As an immediate forward step we urge considera­
tion of the possibility of increasing the usefulness of our 
school plant by extension of instruction through evening 
classes.
The two above paragraphs will be reviewed more 
in detail later in the report.
As a needed improvement,—not for immediate 
detailed study but envisioned for the future,—we point 
to the approaching need for a new high school building 
which will more adequately provide for an increasingly 
useful program. The increase of school population has 
been slow but continuous. The greatest has been, as in 
all other parts of the country, in the high school years. 
However, it is not the increase of the pupils so much as 
the increasing demand for a broader and more co-ordi­
nated program for grades six through twelve which 
prompts us to speak of this future building program.
This proposal is an improvement closely allied with 
the proposed community center, public library, and 
other developments looking toward a complete commu­
nity center, and may well be considered in conjunction 
with them. Our present high school building was erect­
ed in 1883. At that time the modern conception of a 
high school which served all the people (not merely
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those who are planning to go to college) was not 
thought of. Incidentally, like all other old buildings, the 
expense of its upkeep becomes greater as the years pass. 
Educationally, if we are to keep pace with the modern 
educational program followed by other communities of 
our size, the building becomes increasingly inadequate.
As stated previously, this is not proposed as an im­
mediate need, but we would be remiss in our responsi­
bilities if we did not point out that before many years 
the need will be urgent. It is more satisfactory and less 
expensive to plan at leisure than under the pressure of a 
crisis. Before the problem becomes pressing it should 
be thoughtfully considered and plans made at a leisure­
ly,—but not neglectful, speed.
A chievem ents During the Year
As indicated earlier the most gratifying achievement 
during the past year has been the establishment of 
manual arts for boys of the intermediate and high school 
grades. 'The start was small and made at comparatively 
little expense to the community. We were fortunate to 
obtain an instructor who could make instructional pro­
jects of some of the work of providing the initial quar­
ters and furniture' and who was himself able and willing 
to do other work which was beyond the ability of pu­
pils. Thus the cement floor was extended to include all 
the basement, the walls were sheathed with sheets of 
building board material and painted in good taste, and 
benches and wall cases have been made. Very satisfac­
tory quarters have thus been provided. All of this was 
accomplished with little outside labor cost.
In manual arts, classes are provided for boys from 
grade six through high school. Owing to the individual 
nature of such instruction each boy can proceed accord­
ing to his individual aptitude. In this work the boy sees 
more clearly the need for achievement in academic sub­
jects,-- such as ability to use arithmetic, read and under­
stand directions clearly, etc., and thus gets greater in-
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centive for better work in other classes. Through actual 
manipulation in mechanics he also gains some idea 
whether his future life interests are along that line. 
Finally he obtains, because of the general mechanics na­
ture of the course as organized, ability to perform those 
jobs of home repair which every householder finds 
around the home place.
Incidentally, since many of the projects undertaken 
are for the use of the school, this work is indirectly in­
culcating a spirit of social, community usefulness in a 
very practical manner and impressing the pupil with the 
importance of careful treatment of school property.
In its relation to the general educational program, 
this course rounds out our vocational trial offerings. 
During the school course it is now possible for a boy or 
girl to determine, through actual participation in the 
field, whether he or she has aptitude along academic 
lines which will lead to college or normal school; 
whether, aptitude in business practice which indicates 
that to be the future line of development; or whether, 
aptitude toward mechanics or home-making which prom­
ises success and happiness along those lines.
Another development of importance has been the 
renewal and expansion of our dental program. Through 
cooperation of the Oral Hygiene and Public Instruction 
Committee of the Maine Dental Society and the per­
sonal assistance of Dr. Albert W. Foss, the teeth of all 
children in grades one through twelve have been exam­
ined and in cases where necessary and desired by par­
ents, cleaned. The dental defects found were rather 
startling, but cooperation of parents, teachers and inter­
ested organizations in remedying these defects will ma­
terially alter this situation.
The physical examination of pupils by the school 
doctor and the nurse of the York County Public Health 
Association is well begun and will be complete and 
thorough. Some of the actual results of this health pro-
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gram are outlined in the accompanying report of the 
nurse.
It cannot be emphasized too often that the public 
school system is the community’s best source for discov­
ering health defects and by early correction it can lay 
the basis for an increasingly healthy community. Its 
efforts along this line should be given adequate financial 
and community support.
Athletics must necessarily be an important part of 
our physical education program,—always with an eye 
to the benefit of the participant and not to athletic 
achievement as an end in itself. In this field the oppor­
tunity has been furnished the high school boys through 
enrollment in the Boys’ Club and the girls in the regular 
basketball team. The achievement and promise of 
both teams under somewhat discouraging circumstances 
have been pleasing.
Our musical program, under the inspiring influence of 
Mrs. Dolley, is being continually improved and perfect­
ed. The musical clubs have continued to stimulate the 
work in this field, enjoying, as during the preceding year, 
our affiliation with the State Federation of Musical Clubs.
The institution of the sub-primary grade for the 
youngest children has produced benefits far beyond our 
fondest hopes. Being handled in conjunction with the 
first grade,—a plan forced on us at first purely by lack 
of space and personnel,—proves to be a most happy 
combination. It makes possible the formation of social 
attitudes in the little folks which are of advantage when 
they themselves become members of the first grade. It 
also makes it more possible to adjust the entrance of a 
child into the work of the first grade in accord with abil­
ities discovered in the sub-primary.
The general level of academic achievement we are 
happy to note is continually growing better throughout 
the system.
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A  Desirable Extension.
For the greater use of our facilities during the com­
ing year, it seems worth while to consider the possibility 
of starting evening classes in our schools. These classes 
might include regular grade work in the intermediate and 
high school grades for those boys and girls who for va­
rious reasons have left the day schools and now see the 
need for further education. For such, these classes would 
be “the school of the second chance.” With our new 
equipment and excellent instructors, classes might also 
include mechanical instruction and home economics. 
The instruction would be developed along whatever 
lines the demand warrants. Possible fields are wood­
working, mechanical drawing, blue print reading, home 
mechanics, foods, clothing, and home nursing.
We are using our plants to the limit during the day. 
To use them more at night would mean greater return to 
the community. The additional cost is practically only 
the salaries for the instructors, and two-thirds of this cost 
would be met by a state financial grant for such pur­
pose.
Along similar lines, summer classes in academic 
subjects may well be considered as another extension of 
the service of the public schools. Such classes might be 
held for three hours in the morning, five days each week 
for six weeks, and include those grades or subjects foi 
which demand is found. In such classes, the pupils in 
our schools might, under a system of individual instruc­
tion, remedy weaknesses which had been discovered 
during the regular school year or prepare for more rapid 
promotion. Such a school would also offer a valuable 
service for summer residents whose children need special 
study to prepare for their work in the fall in their home 
schools. This would naturally increase the popularity of 
Old Orchard Beach as a summer home. Of course all 
attendance at such summer courses would be optional
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with the parents of the pupils. Communities which have 
started such classes have found that the demand is 
greater than the beginning facilities will meet.
Appreciation
In closing I wish to express my most sincere grati­
tude for the friendly and cooperative spirit shown by the 
entire teaching staff and the janitors.
I also wish to express my appreciation of the atti­
tude of the Board of Education toward the many busi­
ness problems. They have rendered careful and pru­
dent management of your school funds as may be seen 
from the financial reports. The school plants have been 
kept in good condition. Equipment, such as typewriters, 
have been replaced to the best financial advantage of the 
town. The Board has always endeavored to apportion 
the available funds in a way which has given a maximum 
return for the money expended.
Finally I wish to extend my thanks to those citi­
zens who individually and in organizations have shown 
thoughtful interest and given support to the school pro 
gram throughout the year.
Respectfully submitted,
F. H. B. HEALD,
Superintendent of Schools.
To the Superintending School Committee:—
The year which has just past has been a most suc­
cessful year in all respects. Our registration has contin­
ued to increase resulting in the largest enrollment in the 
history of the school. Our attendance has maintained 
an excellent average.
The number of cases of sickness has been compar­
atively small. This in some measure is due I believe to 
the excellent work of our County Nurse, Miss Ferguson. 
Health work still is, and I believe should be, a very im-
8 2
portant part of the school program. The health exam­
inations which are given regularly under the direction of 
the county nurse together with dental inspection by a 
dental hygienist lend themselves to make healthier boys 
and girls. Healthy boys and girls are of first impor­
tance if a good school is to be maintained.
Our curriculum this year has been adapted to meet 
the needs of the existing student body. We have en­
deavored to offer courses that will furnish a satisfactory 
preparation for the particular individual with due con­
sideration for the group as a whole.
An excellent start has been made on a course in 
manual training in conjunction with home and shop me­
chanics, under the efficient direction and supervision of 
Mr. Frank Roberts of Northeastern School of Engineer­
ing. A room for this purpose has been finished off in 
the basement of the elementary school building. It has 
been partly equipped with benches and tools. The boys 
are already working on individual projects. The urgent 
need is for more equipment and it is hoped that this will 
be forthcoming in the near future. The addition of this 
course has brought about a much better balanced curric­
ulum.
The need for a new high school building with mod­
ern equipment becomes more apparent each year. The 
increase in registration has made a crowded condition 
which is a serious handicap to all of the school work. In 
some cares the recitation rooms are not large enough to 
hold the classes conveniently so that it is impossible to 
obtain the best results. Our laboratories and their 
equipment are far from modern. Education has changed 
so completely in the past few years that these handicaps 
stand out more plainly than ever. They offer a very se­
rious problem to the members of the teaching staff. Re­
cently a member from the State Department of Educa­
tion, while inspecting the school work, com m ented very
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unfavorably on the condition of the building and equip­
ment under which the secondary work is being carried 
on.
A report would hardly be complete without ex­
pressing my appreciation for the splendid spirit of loyal­
ty and helpfulness which has existed among student 
body, faculty and officials.
Respectfully submitted,
FRANK H. JEWETT,
Principal.
To the Superintendent of Schools:
The health work accomplished in Old Orchard 
Beach was, schools visits:
Pupils Inspected
High ...........................  1-31-29—40
High ...........................  12-16-29—41
Eighth grade...............  1-31-29—14
Eighth grade...............  12-18-29—14
Seventh grade.............  2- 1-29—47
Seventh grade.............  12-13-29—46
Intermediate ...............  1-30-29—45
Intermediate ...............  12-11-29—64
Primary .......................  1-30-29— 3
Primary .........................  12-9-29—41
Total of 355 inspections were made in 1929.
By inspection is meant that every pupil has had 
their eyes and ears tested according to the state regula­
tion, the condition of the teeth, throat, skin, posture, 
and hair is observed and a note of the defects is sent 
home to the parents urging them to take the child to the 
family doctor, dentist, or oculist for treatment.
There were 164 corrections in health made during 
1929. A health record is kept of every pupil from the
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time that they enter until they leave school, and it is 
from these records that we are able to detect defects and 
corrections.
There is still a great deal of work to be done in the 
schools; the most marked defects are the condition of 
the teeth and throats.
Five children were admitted to the diagnostic clinic 
held at Biddeford. None of these children were found 
to have tuberculosis. Twenty home calls were made to 
the parents of school children to give advice and instruc­
tion about diet and home sanitation.
There are 188 defects to be corrected during the 
coming year. There are 74 pupils who are apparently 
in perfect physical condition, and 132 pupils need medi­
cal attention.
Time spent in Old Orchard during 1929 was 123 
hours or 15 days and 3 hours.
Hoping that this report will meet with your ap­
proval, I am,
Yours respectfully,
K A TH A R IN E FERG USO N, R. N.,
York County Nurse.
ROSTER OF TEACHERS IN SERVICE AT PRESENT TIME
Years of T 
Ex
Name Sep
eaching 
perience 
t. 1, 1929
Professional Training Assignments
Junior- Senior High
FRANK H. JEW ETT 16 Bates College, A. B. 
Summer Course, Bates 
College
Principal Junior-Senior high; 
Mathematics and Sciences; di­
rector of all school activities; 
president, advisory council, 
Boys’ Club
DORIS H. RIPLEY 3 Tufts College, B. S. High school department, Eng­
lish and history; junior depart­
ment, history; grade VIII, de­
partmental music, grades VIII- 
XII (Inc.)
PHYLLIS A. BEAN 5 Graduate of Gorham Normal 
Graduate of Simmons College 
B. S.
Home economics, grades VII- 
XII, (inc.); Biology
BEULAH F. McINTYRE 5 Bates College, A. B. High school department, Eng­
lish, French, Latin; Girl’s ath­
letic coach
MISS ELSIE VAN NESS 3  1/2 Emerson College of Oratory, 
B. L. I.; Summer Course, 
Gorham Normal
High school department, Type­
writing, bookkeeping and dra­
matics ; junior department, 
grade VIII, mathematics, geo­
graphy, reading, physiology 
and hygiene, writing and spell­
ing
Junior-Senior high
and Elementary Departments
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MARCIA S. HATCH 6 Graduate of Gorham Normal Grade VII and department 
work, Grade VI
FRANK ROBERTS 1 Northeastern University, 
Boston, Mass., 2 years 
Summer course at Fitchburg 
Normal for V rcational 
Teachers
Manual training and home me­
chanics, grades VI-XII (inc.): 
mechanical drawing, senior high
HELEN M. DOLLEY 18 Boston Conservatory of Mu­
sic and special training
Musical supervisor, all grades, 
Under this course there are in­
corporated the following 
branches: Ear training, sight 
reading, tone production, music 
appreciation, music history, 
musical biographies, choral 
work and orchestra work
Elementary Department
I. ETHEL LOMBARD 8 5-18 Graduate of Gorham Normal Grade V and department work, 
Grade VI
MARGARET E. HARRIMAN 3 Graduate of Gorham Normal; 
student teacher at Kinder­
garten school of Kate Doug­
las Wiggin
Grades III and IV
EMILY L. SMITH 10 Graduate of Washington 
State Normal School; sum­
mer course at same school
Grades II and III
BEATRICE H. THOMPSON 2 Graduate of Gorham Normal Grade I
DOROTHY E. BANCROFT 5 Graduate of Gorham Normal Grade I and sub-primary
During- the year the following teachers resigned to accept positions in other school systems: 
Winnifred L. Scott, Christine Wyman and Evelyn R. Maguire
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S C H O O L  STATISTICS
WINTER TERM, 1929
Grade
IX, X, XI, XII
VIII
 VII
 VI
 V
 III and IV 
II and III 
 I
Length in 
weeks 
11 
11 
 11 
11 
11 
11 
11 
11
Regis­
tration
59
15 
18
16 
21 
30 
37 
20
Average
Attendance
50
13.1
16.5
13.6
17.2 
25.9 
29.5 
16
SPRING TERM, 1929
Grade
IX, X, XI, XII
VIII
VII
VI
V
III and IV 
II and III
I
Length in 
weeks 
10 3-5 
10 3-5 
10 3-5 
10 
10 
10 
10 
10
Regis­
tration
58
18
20
 18
24
35
36 
21
Average
Attendance
48.1
13.2
17.5
15.5 
20.7
32.6
32.7
18.7
FALL TERM, 1929
GradeIX, X ,  X I ,  XII
VIII VI and 
VII III and IV II and 
III II  an d  
s u b - p r i m a r y
Length in 
weeks 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15
Regis­
tration
59
18
32
32
40
39
38
27
Average
Attendance
48.1
14.3
25.3
25.3 
36.5
31.1
23.4 
17.55
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OLD ORCHARD SCHOOL CALENDAR 
1929—1930
FALL TERM—15 Weeks
Term opens Monday, Sept. 9, 1929; closes Friday, Dec.
20, 1929.
WINTER TERM—11 Weeks
Term opens Monday, Jan. 6, 1930; closes Friday, March
21, 1930.
SPRING TERM
JUNIOR-SENIOR HIGH SCHOOL—10 Weeks and 3 Days. 
Term opens Monday, March 31, 1930; closes Wednesday, 
June 11, 1930.
ELEMENTARY SCHOOLS—10 Weeks.
Term opens Monday, April 7, 1930; closes Friday, June 
13, 1930.
INTERMISSIONS AND HOLIDAYS 
Columbus Day, Saturday, Oct. 12, 1929.
State Teachers’ Association Convention, Oct. 24 and 25, 1929 
Armistice Day, Monday, Nov. 11, 1929.
Thanksgiving Day and day following.
Christmas Vacation, Dec. 21, 1929, to Jan. 5, 1930 (in­
clusive).
Washington’s Birthday, Saturday, Feb. 22, 1930.
SPRING VACATION:
OLD ORCHARD JUNIOR-SENIOR HIGH SCHOOL 
March 22, 1930, to March 30, 1930 (inclusive).
OLD ORCHARD ELEMENTARY SCHOOLS 
March 22, 1930, to April 6, 1930 (inclusive).
Patrio t’s Day, Saturday, April 19, 1930.
Memorial Day, Friday, May 30, 1930.
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WARRANT
MARCH 3, 1930.
To Wm. H. O’Brien, Constable of the Town of Old 
Orchard Beach, in the County of York:
Greeting:—
In the name of the State of Maine, you are hereby 
required to notify and warn the inhabitants of said Town 
of Old Orchard Beach qualified to vote in town affairs, 
toassemble at the Town Hall in said town, on Monday, 
the 3rd day of March, A. D. 1930, at 9 o’clock in the 
forenoon, then and there to act upon the following arti­
cles, to wit:
1st. To choose a moderator to preside at said meet­
ing.
2nd. To choose all necessary town officers for 
the ensuing year.
3rd. To hear and act upon the reports of the town 
officers and all special and standing committees.
4th. To see what action the town will take in re­
lation to pay of town officers.
5th. To see what sums of money the town will 
raise. 1 st, for common schools. 2nd, for free high 
school. 3rd, for free text books. 4th, for making and 
repairing highways and bridges. 5th, for the support of 
poor. 6th, for the pay of town officers. 7th, maintain­
ing street lights. 8th, for contingent expenses. 9th, for 
sanitary expenses. 10th, for town interest. 11th, for 
repairing school houses. 12th, for the public library.
13th, for heating, lighting and care of town property. 
14th, for moth nests. 15th, State road patrol. 16th,
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public toilet. 17th, school supplies. 18th, for trans­
portation of high school scholars. 19th, for advertising. 
20th, for payment of serial bonds. 21st, for tarvia. 
22nd, schoolhouse maintenance. 23rd, maintenance of 
third class highways.
6th. To see what compensation the town will vote 
to pay the collector for collecting taxes for all monies ac­
tually collected.
7th. To see what sum of money the town will 
vote to raise to pay collector s commission and abate­
ments.
8th. To see if the town will vote when the taxes 
shall be committed to the collector for collection and 
what rate of interest, if any, will be charged thereon, 
thereafter.
9th. To see if the town will authorize the Select­
men and Treasurer to hire money in anticipation of
taxes.
10th. To see if the town will authorize the Select­
men and Treasurer to issue town notes to pay those, if 
any, which fall due the present year.
11th. To see if the town will authorize the Asses­
sors to make such abatements as they think reasonable.
12th. To see what action the town will take and 
what sum of money, if any, the town will raise to main­
tain one or more regular patrolmen.
13th. To see what action the town will take and 
what sums of money the town will raise to maintain a 
police force; to construct and maintain sidewalks; to
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construct and maintain sewers and drains; to maintain 
fire department; to maintain town team; for hydrant 
rental; for liquidating Serial Bonds; for interest on debt 
incurred in the fire department, sewers and loans, all 
within the limits set out in Section IV, of the act of in­
corporation of the town of Old Orchard, to be a separate 
tax, to be assessed and collected as provided in said act.
14th. To see if the town will vote “yes” or “no” 
on the question of appropriating and raising money nec­
essary to entitle the town to State Aid as provided in 
Section 20 of Chapter 130, of the Public Laws of 1913.
15th. To see if the town will raise and appropri­
ate the sum of $1,466.00 or the sum of $7,330.00 for 
the improvement of the section of State Aid road as out­
lined in the report of the State Highway Commission, in 
addition to the amounts regularly raised for the care of 
ways, highways and bridges, the amount being the max­
imum which the town is allowed to raise under the pro­
visions of Section 19 of Chapter 130 of the Public Laws 
of 1913.
16th. To see if the town will vote to appropriate 
a sum of money sufficient to pay for the services of a 
school physician as required by Chapter 73 of the Pub­
lic Laws of 1909.
17. To see what action the town will take and 
what sum of money they will vote to raise for the pur­
pose of keeping clean or free from paper and other 
waste matter, Surf Street, Old Orchard Street, and East 
and West Grand Avenues, or those parts of East and 
West Grand Avenues contiguous to the congested cen­
ter of the town, during the summer months.
18. To see what streets or parts of streets the
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town will vote to lay dust during the summer months, 
and what part of the cost thereof, if any, shall be as- 
sessed against the property thereon, as provided by law.
19. To see if the town will vote to raise the sum 
of $200, or such sum as is deemed necessary, to pur­
chase oil and apply the same for the extermination of 
mosquitoes.
20. To see if the town will vote to instruct the 
Selectmen to appoint a building inspector for the ensu­
ing year and determine his compensation.
21. To see what action the town will take in 
regard to permitting peddling or the taking of pictures 
by transient photographers, or any other business or the 
use of automobiles, motorcycles, aeroplanes and other 
fast-moving vehicles on Surf street during the so-called 
Beach season.
22. To see if the town will authorize the Select­
men to employ special officers to act as life-guards from 
July 1 to Labor Day, and what sum they will appropriate 
therefor.
Street Lights
23. To see if the Town will vote to locate an elec­
tric light at the corner of Union Avenue and Forest Av­
enue; change 4 month light on Grove Avenue to yearly; [1] 
yearly light on Union Avenue between Central Avenue [2] 
and 15th Street; change light on corner of Fern Park [3] 
Avenue and Park Avenue to a yearly; change 2 months 
light cn Colby Avenue, northerly of 4th Street to 4 
months light; place stringer lights on Temple Avenue 
from Grand Avenue to Temple building; yearly light at [4]
corner of Church and 16th Street; yearly light corner of [5]
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A Street and Summit Street; 4 months light at corner of 
Hillside Avenue and Lake Avenue; yearly light corner [6]
of Union Avenue and 16th Street, and raise and appro­
priate a sufficient sum of money therefor.
Replace lights now located on E. and W. Grand 
Avenue between Union Avenue and Mullen Avenue 
with 250 candle power with ornamental fixtures, at an 
additional cost of $400; yearly light at corner of Seaside 
Avenue and Milliken Road; a yearly light at foot of Mil- 
liken Road; a yearly light at corner of Blaine Road and 
Seaside Avenue; yearly light on New Salt Road near 
bridge; yearly light on Wildwood Lane at or near prop­
erty of late Elizabeth L. Pillsbury.
Sidewalks
24. To see if the town will vote to build or re­
build sidewalks on the following named streets and av­
enues as petitioned for by various persons: Rebuild 
cement walk on E. Grand Avenue between Brown Street 
and Linwood Street; extend walk on E. Grand Avenue 
from present terminus about 500 feet easterly; extend 
walk on West Grand Avenue from present terminus, 
easterly to Sea Cliff Avenue; relocate and rebuild walk 
on Saco Avenue from School Street to Usen Lane; build 
cement walk on southerly side of Seavey Street from 
Old Orchard Street to Imperial Street; build walk on 
southerly side of Ancona Avenue from Grand Avenue 
to 1st Street; rebuild walk on southerly side of Milliken 
Street; construct a cement walk on the northerly side of 
Saco Avenue from residence of Dr. Randall to Pine 
Lane; rebuild and raise walk on easterly side of Linwood 
Street a distance of about 100 feet; on westerly side of 
Temple Avenue from 4th Street to entrance to grove 
about 350 feet; on westerly side of Cottage Avenue 
from present terminus to Ivy Ave.; on easterly side of 
Roussin Street, abutters to pay 1/2 of cost; on westerly
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side of St. John Street from Saco Avenue to St. John’s 
Church; on easterly side of Church Street from 15th 
Street to 16th Street; on northerly side of East Grand 
Avenue from Traynor Street to property of Jack W. 
Bennett; on Island Avenue from Grand Avenue to Surf-
side Avenue; on northerly side of A Street from Summit 
Street to meet present walk; extend walk on westerly 
side of Brown Street; on easterly side of Summit Street 
from A Street northerly about 50 feet, and raise and 
appropriate a sum of money therefor.
On northerly side of New Salt Road from easterly 
end of said road 250 feet toward Seaside Avenue.
Streets
25. To see if the town will vote to grade and 
gravel the following streets: Frances Street; Hampton 
Avenue from Seaside Avenue to Surf Street; Linwood 
Street; Seaview Avenue from Central Avenue to Somer­
set Avenue; First Street from Atlantic Avenue to Union 
Avenue; Myrtle Avenue from Washington Avenue to 
Saco Avenue; Milliken Road; Blaine Road; grade and 
gravel Temple Avenue from curb to curb from Grand 
Avenue to Temple Building; grade and gravel Milliken 
Street; grade and gravel Walnut Street from Davis 
Camps northerly; grade and gravel Heath Street; grade 
and gravel Burdette Street; grade and gravel Church 
Street from 15th to 16th Street; grade and gravel 
Odena Avenue from W. Grand Avenue northerly; and 
raise and appropriate a sum of money therefor.
26. To see if the town will vote to raise money to 
provide for the services of a public health nurse, or take 
any action thereon, and what sum they will so raise.
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Sewers and Drains
2 7. To see if the town will vote to extend sewer 
on Grove Avenue a distance of about 100 feet; extend 
sewer on Fern Park Avenue a distance of about 150 
feet; construct sewer on Temple Avenue from Grand 
Avenue to Temple Building; construct surface water 
drain on Temple Avenue to connect with canal on West 
Grand Avenue; construct manhole or catch basin on 
School Street and connect same with a surface drain now 
established; relay Atlantic Avenue sewer from Washing­
ton Avenue to junction of Fountain Avenue and Atlan­
tic Avenue lines; relay Fountain Avenue line from 
Washington Avenue to Third Street; construct sewer 
from Colby Avenue to lower sections of Temple and 
Randall Avenue; construct Fountain Avenue storm 
sewer from present terminal to First Street; construct 
cement tops on the following cesspools: 3 on Milliken 
Street, 1 on Staples Street, 1 on Fountain Avenue, 1 on 
West Grand Avenue, 1 on Eleventh Street; construct 
sewer on A Street to Adelaide Road, and raise and ap­
propriate a sum of money therefor.
Tarvia
28. To see if the town will vote to add the fol­
lowing names to the list of streets on which tarvia shall 
be applied: Forest Avenue from Union Avenue to Sea 
View Avenue; Highland Avenue from Washington Av­
enue to Third Street; Ocean Avenue from Central Av­
enue to Hillside Avenue; Milliken Street as now ex­
tended.
29. To see if the town will vote to instruct the 
Road Commissioners to lower the grade of the road ad­
jacent to the Old Orchard Golf and County Club House, 
using money therefor from any appropriation that may
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be made for State Aid work, or such other funds as may 
be provided.
30. To see if the town will vote to lower the 
grade of the easterly end cf First Street, to comply with 
plans of the Boston & Maine R. R. for the construction 
of a Train Shed over their present platform at that point, 
and raise a sum of money therefor.
31. To see if the town will vote to assess the abut­
ters for one-half the cost of all sidewalks hereafter con­
structed or such other proportion as may be agreed 
upon.
32. To see if the town will vote to raise a sum of 
money for the purpose of rebuilding and widening that 
part of Washington Avenue as was by vote, relocated 
and widened, and to pay land damages therefor.
33. To see if the town will vote to build a drain 
or street sewer to take care of the surface water accumu­
lating on Westland Avenue and vicinity, and what sum 
they will appropriate.
34. To see if the town will vote “That the Collec­
tor of Taxes shall hereafter be paid an annual salary of 
$1,000.00 payable the last day of each month, in in­
stallments of $83.33 1-3 each, that the office of said
Collector shall be maintained in the Town Building dur­
ing the months of July, August, September and October 
of each year, with office hours daily (except Sunday) 
from 9 to 1 2 A. M. and 2 to 5 P. M., during which time 
the duly elected Collector of Taxes shall be in personal 
attendance.
35. To see if the Town will vote that the Collec­
tor of Taxes shall hereafter be paid a Commission of 7
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mills on the dollar on all taxes actually collected. That 
the office of said Collector shall be maintained in the 
Town Building during the months of July, August, Sep­
tember and October of each year, with office hours, daily 
(except Sunday and legal holidays) from 9 A. M. to 12 
noon and 2 to 5 P. M., during which hours the duly 
elected Tax Collector shall be in personal attendance.
36. To see if the town will vote to purchase a 
quadruple Ladder Truck, to consist of 365 feet of lad­
ders, 1,000 gallon pump, hose body holding 1,000 feet 
of hose and a booster equipment; and authorize the em­
ployment of one permanent man to operate the truck, 
and six additional men to increase the personnel of the 
Fire Department, sufficient to man the above truck, and 
raise and appropriate the sum of $15,750 therefor.
37. To see what action the town will vote to take 
to care for the surface water on Milliken Street, and 
what sum of money they will raise therefor.
38. To see if the town will vote to instruct its 
Board of Selectmen to take any possible action necessary 
to obtain a government owned Post Office Building for 
the town, and that they secure the co-operation of the 
local Postmaster and the Board of Trade, and any other 
agencies that may aid in attaining the desired object.
39. To see if the town will vote to assent to the 
Workmen’s Compensation Act, as revised and approved 
by the Public Laws of 1919, Chapter 300.
40. To see if the town will vote to install stop 
signals at the intersection of Ocean Park Road, Temple 
Ave. and Old Orchard or Saco Road in place of beacon, 
the cost thereof to be taken from the contingent fund.
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41. To see if the town will vote to revise its By- 
Laws in whole or in part.
42. To see if the town will vote to exempt from 
taxation, in whole or in part, the property of the Home 
for Aged People Ass'n for the year 1930.
43. To see if the town will vote to accept Church 
Street as laid out by the Selectmen.
44. To see if the town will vote to purchase a 
three- ton truck and snow plow, and what sum of money 
they will appropriate therefor.
45. To see if the town will vote to purchase a 
mixer with heater for road work at a cost not to exceed 
two hundred and fifty dollars, and appropriate said
sum therefor.
46. To see if the Town will vote to purchase a 
Fisher Road Marking Machine, and appropriate a sum 
of money therefor.
47. To see if the town will vote to close Sea 
Forth Street from Surfside Avenue to the Beach to auto­
mobile and horse travel.
48. To see if the town will vote to raise and ap­
propriate the sum of eighty-one and 21-100 dollars to 
reimburse the heirs of Oscar H. Yates for taxes paid on 
lot numbered 5 on Union Avenue as shown on Jameson 
Plan, assessed against said Yates and said heirs in error 
for the years 1903 to 1928, inclusive.
49. To see what action the town will take with re­
gard to the appointment by the Selectmen of a Park
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Commission to consist of five members, to study the 
needs of the tract of land purchased by the town of the 
late W. M. Davis; also to make recommendations re­
garding the care of trees on town property, and the em­
ployment of tree surgeons whenever necessary, and what 
sum the town will vote to appropriate for this purpose.
50. To see if the town will vote to buy the so- 
called Gegersheimer Farm property on the T for Turn 
Road consisting of 39 acres and if the vote is favorable, 
how said purchase money shall be raised, whether by
vote or bond, and if by bond for what term, and at what 
rate and amount.
51. To see if the town will vote to raise and ap­
propriate the sum of $5,000 to liquidate the W. M. Da­
vis lot note.
52. To transact any other business that may le­
gally come before said meeting.
The polls will be open at 9.00 o’clock A. M., and 
will remain open until 1.00 o’clock P. M.
The Selectmen will be in session at the Town Hall, 
Thursday, Friday and Saturday afternoons, from 2.00 to 
5.00 o’clock P. M., February 2 7, 28 and March 1st, 
1930, for the purpose of correcting the voting list.
Given under our hands this twenty-first day of Feb­
ruary, A. D. 1930.
FRFD I. LUCE,
THOMAS L. CLEAVES, 
FRANK H. LIBBY,
Selectmen of Old Orchard Beach.

